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SAMENVATTING 
Aanleiding en opzet 
In 1991 heeft het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), op 
verzoek van de Landinrichtingsdienst, voor een tweetal toekom-
stige landinrichtingsprojecten "De Leyen-Oost en De Leyen-West" 
een onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling van de land- en 
tuinbouw. In dat onderzoek lag de nadruk op het analyseren van 
ontwikkelingen in het recente verleden. Door het ontbreken van 
een toegesneden rekenmodel was de prognose kwalitatief van aard. 
Na ontwikkeling van het Simulatiemodel voor de Regionale Agrari-
sche Structuur (SIRAS) werd het mogelijk toekomstige ontwikke-
lingen op het gewenste detailleringsniveau te kwantificeren. Dit 
onderzoek heeft tot doel om inzicht te geven in de agrarische 
structuur omstreeks 2000 zonder landinrichting. Het draagt daar-
mee bij aan de opstelling van het landbouwstructuuradvies en de 
verdere planvoorbereiding voor De Leyen. 
Na een inleidend hoofdstuk wordt de huidige agrarische 
structuur vergeleken met die in Noord-Brabant en Nederland. Ook 
worden acht deelgebieden onderscheiden die kort worden gekarak-
teriseerd. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt bij de op-
stelling van drie varianten. De varianten hanteren verschillende 
invalshoeken t.a.v. de te verwachten ontwikkelingen in de agra-
rische sector voor de komende jaren. De resultaten van de model-
berekeningen worden in het laatste deel beschreven en geanaly-
seerd. Aangezien de modelresultaten betrekking hebben op De Ley-
en als geheel is de prognose voor de deelgebieden kwalitatief 
van aard. 
Huidige situatie 
Volgens de gegevens uit de landbouwtelling zijn in De Leyen 
in 1990 765 bedrijven gevestigd, die gezamelijk ruim 8.200 ha 
cultuurgrond in gebruik hebben. Bijna een derde van de bedrijven 
heeft een produktieomvang van minder dan 20 nge en behoort daar-
door tot de categorie B-bedrijven. Deze B-bedrijven worden veel-
al als nevenbedrijf uitgeoefend. Gezien hun beperkte betekenis 
in zowel het grondgebruik als de produktie, richt de beschrij-
ving zich in hoofdzaak op bedrijven met een produktieomvang van 
minimaal 20 nge die A-bedrijven worden genoemd. De A-bedrijven 
hebben de helft van de cultuurgrond in gebruik als grasland en 
een kwart als maisland. De gebiedsstructuur wordt sterk bepaald 
door de veehouderij. Ruim de helft van de A-bedrijven is voorna-
melijk gericht op rundveehouderij en een kwart heeft zich gespe-
cialiseerd in de hokdierhouderij. De meeste bedrijven met rund-
vee behoren tot het type melkveebedrijven, terwijl het binnen de 
hokdierhouderij overwegend varkensbedrijven betreft. Boomkweke-
rij is een van de kleinere sectoren in het gebied maar maakt, in 
tegenstelling tot de veehouderij, een duidelijke groei door. Het 
centrum bevindt zich in de omgeving van Haaren. De boomkwekerij -
bedrijven onderscheiden zich door een grote produktieomvang. 
Varianten 
De drie onderscheiden varianten (scenario's) hebben ieder een 
eigen invalshoek voor de landbouwkundige ontwikkelingen in de 
periode 1990 tot 2002. De basisvariant gaat uit van een 
voortzetting van het huidig (en voorgenomen) beleid, de vrije-
marktvariant veronderstelt een liberalisering van de wereldhan-
del in landbouwprodukten en de Ruimtelijke Ordenings- en Milieu-
variant (ROM-variant) bevat vergaande milieudoelstellingen. De 
ROM-variant wijkt af van de basisvariant door o.a. de verplich-
ting om hokdieren in emissie-arme stallen te huisvesten, het 
hanteren van een lagere mest-, fosfaat- en stikstof-produktie 
per hokdier, een lagere stikstofgift op grasland en onttrekking. 
Ook wordt 13% van het areaal cultuurgrond aan de landbouw wordt 
onttrokken. De vrije-marktvariant onderscheidt zich door een 
sterke daling van de melkprijs, een grotere korting van de melk-
quota, een sterkere produktiviteitsstijging van het melkvee en 
het ontbreken van een snijmaispremie. Alle varianten gaan er 
vanuit dat de mestproduktierechten in de hokdierhouderij vrij 
verhandelbaar zijn en houden geen rekening met eventuele belem-
meringen in het kader van de ecologische richtlijn. Deze elemen-
ten zijn dus niet onderscheidend maar bepalen wel mede het ni-
veau van de uitkomsten. 
Modelresultaten 
In de periode 1990-2002 doet zich in De Leyen een aantal 
structuurveranderingen voor. Het aantal land- en tuinbouwbedrij-
ven neemt aanzienlijk af. Het aandeel B-bedrijven stijgt van 30% 
in 1990 tot 40% in 2002. Dit komt onder meer doordat op een aan-
tal Â-bedrijven de produktieomvang daalt tot minder dan 20 nge 
waardoor ze in 2002 tot de B-bedrijven worden gerekend. De tota-
le produktie in het gebied is 10% lager dan in 1990. Deze daling 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de melkquotering in combina-
tie met een hogere produktiviteit van het melkvee. Hierdoor 
neemt de betekenis van de melkveehouderij af tot minder dan 30%. 
Hokdierhouderij wordt, bij een gelijkblijvende produktieomvang, 
de grootste sector in het gebied. Boomkwekerij is de derde be-
langrijke sector met een aandeel van 15% in de totale produktie. 
In figuur 1 worden de modeluitkomsten van de vrije-marktva-
riant en de ROM-variant afgezet tegen de basisvariant. Uit fi-
guur 1 is af te lezen dat in de vrije-marktvariant het aantal 
bedrijven sterker afneemt, de perspectieven voor de melkveehou-
derij aanzienlijk slechter zijn en de gronddruk minder hoog is 
dan in de basisvariant. De ROM-variant in 2002 onderscheidt zich 
van de basisvariant door een sterkere afname van het aantal be-
drijven, minder goede perspectieven voor de melkveehouderij en 
Parameter 
- afname aantal bedrijven 
- aantal bedrijven kleiner 
dan 20 nge 
- perspectieven melkveehouderij 
- perspectieven hokdierhouderij 
- perspectieven boomkwekerij 
- veedichtheid 
- gronddruk 
- P205-produktie 
- NH3-produktie 
Variant 
Vrije-markt 
sterker 
gelijk 
veel slechter 
gelijk 
gelijk 
lager 
lager 
gelijk 
gelijk 
ROM 
sterker 
gelijk 
slechter 
veel slechter 
slechter 
hoger 
hoger 
lager 
lager 
Figuur 1 Enkele kenmerken van de vrije-marktvariant en de ROM-
variant in 2002 t.o.v. de basisvariant 
boomkwekerij, aanzienlijk slechtere perspectieven voor de hok-
dierhouderij , een hogere veedichtheid en gronddruk en een ster-
kere afname van de produktie van P205 en NH3. 
De afname van het aantal bedrijven verloopt in de ROM-vari-
ant 15% sneller dan in de basisvariant. De uitgangspunten bepa-
len in belangrijke mate het perspectief voor een sector. In de 
basisvariant, zonder ingrijpende maatregelen, hebben alle secto-
ren redelijke tot vrij goede vooruitzichten. In de vrije-markt-
variant heeft de lagere melkprijs een zeer negatief effect op de 
perspectieven voor de melkveehouderij. Ruim 35% van de melkvee-
bedrijven haakt af of verandert van type. In de ROM-variant 
wordt de hokdierhouderij met hoge milieukosten geconfronteerd. 
De vrijkomende produktieruimte van de "wijkers" geeft de "blij-
vers" mogelijkheden tot een sterke schaalvergroting. 
De ROM-variant heeft ook gevolgen voor de melkvee- en boom-
kwekerijsector. In tegenstelling tot de andere varianten wordt 
een achtste van de oppervlakte cultuurgrond aan de landbouw ont-
trokken. Voor melkveebedrijven betekent dit dat de mogelijkheden 
tot verlaging van de veedichtheid worden beperkt. Extensivering 
is gewenst om ondanks lagere ruwvoederopbrengsten (per ha) de 
ruwvoedervoorziening veilig te stellen. Als gevolg van de slech-
te verkaveling worden de meeste dieren op de huiskavel gehouden. 
De hoge intensiteit die daarvan het gevolg is vraagt om vergro-
ting van de huiskavel. Een grotere huiskavel ontlast het milieu 
en maakt een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk. 
Ook vanuit de boomkwekerij (en in mindere vanuit de overige 
tuinbouwsectoren) is er in de ROM-variant een stijgende vraag 
naar geschikte grond. Niet zozeer voor uitbreiding van het are-
aal (30-50 ha) maar veel meer om te voldoen aan de eisen uit het 
Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Een verbod op grondont-
smetting vraagt een ruimere vruchtwisseling en dus meer grond. 
Vergroting van het areaal goed ontwaterde grond in de omgeving 
van Haaren is een voorwaarde om de teelt niet al te zeer te la-
ten versnipperen. Daarnaast is het wenselijk dat er tussen boom-
kwekerij en tuinbouw meer (tijdelijke) uitwisseling van gronden 
plaats heeft. 
De vraag van de melkveehouderij en boomkwekerij leidt ertoe 
dat de gronddruk verder toeneemt wat zal leiden tot een hogere 
grondprijs. Door de hoge intensiteit is de boomkwekerij in het 
voordeel bij de verwerving van grond. De mogelijkheden om de 
gronddruk in de ROM-variant te verlagen zijn beperkt. Verwerving 
van het areaal van B-bedrijven is weinig effectief omdat een 
deel van dat (beperkte) areaal al voor de voederwinning van A-
bedrijven wordt gebruikt. Ook verlaging van het aantal stuks 
jongvee tot het niveau wat noodzakelijk is voor de vervanging 
van de veestapel levert slechts een kleine bijdrage. De uitstoot 
van het veelal weinig rendabele vleesvee biedt betere perspec-
tieven. De meest effectieve en tegelijkertijd drastische oplos-
sing is het uitplaatsen van een aantal melkveebedrijven. 
Ontwikkelingen in de deelgebieden 
In de vrije-marktvariant en in de basisvariant wordt de 
ontwikkeling van de deelgebieden bepaald door de uitgangspositie 
(grondonttrekking blijft achterwege). In het algemeen zullen 
"sterke" bedrijven meer grond en produktierechten naar zich toe 
trekken. Voor de hokdierhouderij heeft dit tot gevolg dat de 
produktie zich sterker zal concentreren in de deelgebieden 1 
(Helvoirts Broek) en 7 (Voorste Stroom). In de melkveehouderij 
stroomt er vermoedelijk melkquotum van minder "sterke" deelge-
bieden twee (Helvoirts Broek) en 7 (Voorste Stroom) naar 
deelgebied 1 (Cromvoirt). De structuurverschillen tussen de 
deelgebieden nemen dus toe. 
In de ROM-variant speelt grondonttrekking een belangrijke 
rol. In de deelgebieden 3, 5 en 6 (Esche Stroom, De Brand en 
Udenhout) waar relatief veel grond aan de landbouw wordt ont-
trokken zal de spanning op de grondmarkt toenemen. Omdat binnen 
De Leyen vrije uitwisseling van produktiefactoren mogelijk is 
heeft dit gevolgen voor de omringende deelgebieden. In deelge-
bieden met relatief veel grondonttrekking is het voor melkveebe-
drijven moeilijker om te extensiveren. Het aantrekken van melk-
produktierechten is daar vrijwel alleen mogelijk door het ver-
werven van grond uit andere deelgebieden wat de verkaveling ver-
slechterd en de bedrijfsvoering bemoeilijkt. De melkveebedrijven 
rondom het boomkwekerijcentrum Haaren (deelgebied 4) ondervinden 
op de grondmarkt sterke concurrentie van boomkwekerijbedrijven. 
De boomkwekerij zal zich, mede door de eisen van het MJP-6, ver-
spreiden over een ruimer gebied. Gezien de ligging en grondsoort 
(geschiktheid) komen de deelgebieden 3 (Esche stroom) en 6 (U-
denhout) het eerst in aanmerking. 
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1. AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK 
In 1986 is voor het gebied De Leyen een verzoek om landin-
richting ingediend. Aanleiding vormde de slechte verkavelingssi-
tuatie en de behoefte aan verbetering van de ontsluiting en wa-
terbeheersing. In verband met de grootte van het gebied is De 
Leyen gesplitst in een oostelijk en een westelijk deel. In 1989 
is het gebied De Leyen-Oost op het Voorbereidingsschema Landin-
richting geplaatst en in 1990 het gebied De Leyen-West. 
Ten behoeve van deze projecten dient een landbouwstructuur-
advies te worden opgesteld. Dit advies besteedt aandacht aan de 
wensen van de land- en tuinbouw met betrekking tot de inrichting 
van de gebieden. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen 
in het recente verleden, de huidige situatie en mogelijke ont-
wikkelingen in de periode tot 2000. Ten behoeve van het land-
bouwstructuuradvies heeft het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI-DLO), op verzoek van de Landinrichtingsdienst, een onder-
zoek ingesteld naar de ontwikkeling van de land- en tuinbouw 
(Schrijver, 1991). In dit onderzoek lag de nadruk op het analy-
seren van ontwikkelingen in het recente verleden. 
Door het ontbreken van een toegesneden rekenmodel was de 
prognose kwalitatief van aard. Na ontwikkeling van het Simula-
tiemodel voor de Regionale Agrarische Structuur (SIRAS) is nu 
ook een kwantitatieve invulling mogelijk. Dit model is door het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) specifiek ontwikkeld 
voor het simuleren van de toekomstige agrarische structuur. Het 
doel van dit onderzoek is om m.b.v. dit instrument inzicht te 
geven in de toekomstige agrarische structuur van De Leyen om-
streeks 2000. Deze structuur wordt in belangrijke mate bepaald 
door landbouwtechnische, economische, landbouwpolitieke en mi-
lieukundige ontwikkelingen. Gezien de onzekerheden in de diverse 
ontwikkelingen wil men meer inzicht hebben in de gevolgen van 
mogelijk uiteenlopende ontwikkelingen en afwijkend beleid. Daar-
toe worden drie scenario's doorgerekend die elk een mogelijke 
landbouwkundige ontwikkelingsrichting weergeven. 
Het rapport is opgebouwd uit vier onderdelen. Hoofdstuk 2 
bevat een globale schets van de landbouwkundige structuur in het 
onderzoeksgebied anno 1990. Daarnaast worden 8 deelgebieden on-
derscheiden welke beknopt worden gekarakteriseerd. Vervolgens 
worden in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor de verschillende 
scenario's beschreven. Hoofdstuk 4 bestaat uit een toelichting 
op het SIRAS-model waarmee de scenario's zijn doorgerekend. Bij 
de bespreking van de modeluitkomsten in hoofdstuk 5 ligt het 
accent op de verschillen die zich tussen de scenario's voordoen 
en niet zozeer op de absolute waarden. De modelberekeningen heb-
ben betrekking op het totale studiegebied. De ontwikkelingen in 
de deelgebieden worden kwalitatief beschreven. 
2. LANDBOUWKUNDIGE STRUCTUUR IN 1990 
2.1 Inleiding 
Voor de beschrijving van de huidige landbouwkundige situa-
tie in De Leyen is uitgegaan van 1990. Om de positie van de 
land- en tuinbouw in De Leyen in een wat breder perspectief te 
plaatsen worden de structuurkenmerken afgezet tegen die van 
Noord-Brabant en Nederland. In paragraaf 2.7 wordt de situatie 
voor de acht onderscheiden deelgebieden geschetst. Deze be-
schrijving beperkt zich tot de specifieke kenmerken van deze 
gebieden. Basis voor de analyse vormen gegevens uit de landbouw-
telling 1990. Het betreft alle geregistreerde bedrijven met een 
produktieomvang van meer dan 3 nge (Nederlandse grootte-eenheid) 
waarvan de bedrijfsgebouwen in het onderzoeksgebied liggen. Hun 
gezamenlijke oppervlakte (zowel binnen als buiten het landin-
richtingsgebied) wordt in het vervolg aangeduid als de omvang 
van het studiegebied. De omvang van het studiegebied is zodoende 
niet exact gelijk aan de omvang van het landinrichtingsgebied. 
De beschrijving richt zich achtereenvolgens op de thema's 
bedrijven, grond, produktie en opvolgingssituatie. Voor een toe-
lichting op de gehanteerde begrippen wordt verwezen naar bijla-
ge 1. 
2.2 Bedrijven 
In 1990 omvat het studiegebied in totaal 765 bedrijven die 
8.235 ha cultuurgrond in gebruik hebben. De totale produktie be-
draagt 34.800 nge. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verde-
ling van bedrijven, grond en produktie naar produktieomvangklas-
se. 
Uit tabel 2.1 is af te leiden dat bedrijven met een grotere 
produktieomvang over het algemeen over een grotere bedrij fsop-
pervlakte beschikken dan kleinere bedrijven. Ook de intensiteit 
van het grondgebruik, uitgedrukt als het aantal nge per hectare, 
is op de "grote" bedrijven het hoogst. Een derde van de bedrij-
ven is kleiner dan 20 nge maar hun aandeel in het grondgebruik 
en vooral de produktie is zeer beperkt. Deze kleinschalige be-
drijven worden over het algemeen als nevenbedrijf uitgeoefend 
(Kamphuis, 1988). Deels betreft het agrariërs die het bedrijf 
geleidelijk afbouwen (afbouwende of rustende agrariërs). Voor 
anderen hebben de agrarische activiteiten een hobbymatig karak-
ter ("hobbyisten"). Tenslotte is er een categorie waarvoor het 
bedrijf een deel van het inkomen vormt (part-time agrariërs). De 
genoemde bedrijven richten zich overwegend op extensieve vormen 
van veehouderij en verwerven slechts een beperkt deel van hun 
inkomen uit de landbouw. 
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Tabel 2.1 Indeling van bedrijven, grond en produktle naar pro-
duktleomvangklasse voor De Leyen In 1990 
Produkt ieomvang 
in nge 
< 20 
20 - 35 
35 - 55 
55 - 75 
75 - 95 
>= 95 
Totaal 
Bedrij-
aantal 
237 
111 
162 
139 
66 
50 
765 
ven 
% 
31 
15 
21 
18 
8 
7 
100 
Grond 
ha 
1.205 
930 
1.960 
1.810 
1.240 
1.090 
8.235 
% 
15 
11 
24 
22 
15 
13 
100 
Produktle 
nge 
2.170 
3.110 
7.310 
8.930 
5.490 
7.790 
34.800 
% 
6 
9 
21 
26 
16 
22 
100 
In het vervolg worden bedrijven met een produktieomvang van 
minimaal 20 nge A-bedrijven genoemd. Bedrijven kleiner dan 20 
nge worden B-bedrijven genoemd. Aangezien de A-bedrijven circa 
85% van het areaal cultuurgrond in gebruik hebben is de be-
schrijving hoofdzakelijk op hen gericht. Voor de B-bedrijven 
wordt volstaan met het geven van de totalen. 
Tabel 2.2 toont de bedrij fsgroottestructuur van de bedrij-
ven in vergelijking met Noord-Brabant en Nederland. Hieruit is 
af te lezen dat in De Leyen de middengroepen (35-75 nge) sterker 
zijn vertegenwoordigd. Grootschalige bedrijven (minimaal 95 nge) 
komen daarentegen relatief weinig voor. 
Tabel 2.2 Indeling van bedrijven naar produktleomvangklasse 
voor De Leyen, Noord-Brabant en Nederland In 1990 
Produktieomvang 
in nge 
A-bedrijven: 
20 - 35 
35 - 55 
55 - 75 
75 - 95 
>=95 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
De Leyen 
aantal 
111 
162 
139 
66 
50 
528 
237 
765 
% 
15 
21 
18 
8 
7 
69 
31 
100 
Noord-Brabant 
% 
13 
18 
17 
9 
11 
68 
32 
100 
Nederland 
% 
15 
19 
14 
12 
12 
68 
32 
100 
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Tabel 2.3 toont de verdeling van de A-bedrijven naar type. 
Daarbij vertoont De Leyen sterke overeenkomsten met Noord-Bra-
bant. Het studiegebied richt zich nog sterker dan Noord-Brabant 
op de veehouderij. Tuinbouwbedrijven, met name glastuinbouwbe-
drijven, komen in het studiegebied relatief weinig voor. Akker-
bouwbedrijven en overige veebedrijven zijn samengevoegd tot één 
bedrij fstype. In het onderzoeksgebied betreft het vrijwel uit-
sluitend overige veebedrijven terwijl op provinciaal en vooral 
nationaal niveau het accent wat meer op akkerbouwbedrijven ligt. 
Tabel 2.3 Indeling bedrijven naar bedrijfstype voor De Leyen, 
Noord-Brabant en Nederland in 1990 
Bedrijfstype De Leyen Noord-Brabant Nederland 
aantal % % % 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdierbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
tuinbouwbedrij ven 
ov. vee-/akkerbouwbedr. 
overige bedrijven 
212 
151 
30 
33 
85 
17 
28 
20 
4 
4 
11 
2 
23 
18 
3 
7 
12 
5 
27 
8 
2 
13 
14 
4 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
528 
237 
765 
69 
31 
100 
68 
32 
100 
68 
32 
100 
2.3 Grond 
Het grondgebruik wordt in belangrijke mate bepaald door de 
verhouding waarin grondgebonden bedrij fstypen, zoals graasdier-
bedrijven en akkerbouwbedrijven aanwezig zijn. In tabel 2.4 is 
het grondgebruik op gebieds-, provinciaal- en landelijk niveau 
weergegeven. 
Het vrijwel ontbreken van akkerbouwbedrijven in De Leyen 
betekent dat het grondgebruik grotendeels ten dienste staat van 
de graasdierhouderij. Het areaal voedergewassen omvat vrijwel 
uitsluitend snijmals. De populariteit van dit gewas in Noord-
Brabant t.o.v. Nederland is verklaarbaar door de gunstige bodem-
kundige en klimatologische omstandigheden. Daarnaast spelen ook 
andere factoren een rol zoals de hoge voederwaarde, de aanwezig-
heid van een aanzienlijke vleesveestapel en het feit dat op 
maisland meer mest (kg P205 per ha) kan worden geplaatst. 
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Tabel 2.4 Grondgebruik in De Leyen, Noord-Brabant en Nederland 
in 1990 
Grondgebruik 
A-bedrijven: 
grasland 
voedergewassen 
akkerbouw 
boomteelt 
(overig) tuinbouw 
braak 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
De Leyen 
ha 
4.160 
2.135 
340 
235 
145 
15 
7.030 
1.205 
8.235 
Z 
50 
26 
4 
3 
2 
0 
85 
15 
100 
Noord-Brabant 
Z 
39 
22 
19 
1 
6 
0 
88 
12 
100 
Nederland 
Z 
47 
9 
27 
0 
5 
0 
88 
12 
100 
Uit tabel 2.1 is naar voren gekomen dat B-bedrijven zich 
kenmerken door een kleine oppervlakte. Hierdoor is de betekenis 
van B-bedrijven in het grondgebruik duidelijk minder dan op 
grond van hun aantal verwacht mocht worden. Overigens is een 
deel van het areaal van B-bedrijven bestemd voor de voederwin-
ning ten behoeve van A-bedrijven. Waarschijnlijk wordt circa 90Z 
van het gebiedsareaal gebruikt voor de voedervoorziening van A-
bedrijven. De mogelijkheden voor A-bedrijven om te extensiveren 
via verwerving van het areaal van B-bedrijven zijn dus beperkt. 
Tabel 2.5 Oppervlakte (ba) per bedrijf naar type voor De Leyen, 
Noord-Brabant en Nederland in 1990 
Bedrij fstype De Leyen Noord-Brabant Nederland 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 20 
hokdierbedrijven 5 
boomkwekerijbedrijven 8 
tuinbouwbedrijven 5 
ov. vee-/akkerbouwbedr. 17 
overige bedrijven 16 
A-bedrijven 13 16 21 
B-bedrijven 5 5 6 
Alle bedrijven 11 13 16 
13 
24 
5 
6 
6 
26 
18 
27 
5 
4 
4 
35 
22 
Tabel 2.5 toont de gemiddelde bedrij fsoppervlakte per type. 
De bedrijven in De Leyen onderscheiden zich door een kleinere 
bedrij fsoppervlakte. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij rund-
veehouderijbedrijven. De kleinere oppervlakte per bedrijf in de 
(melk)veehouderij wijst op een lagere produktieomvang per be-
drijf of op een hogere intensiteit. Het achterblijvende be-
drij f sareaal bij het type akkerbouw- en overige veebedrijven is 
mede een gevolg van de afwezigheid van (grote) akkerbouwbedrij-
ven in het studiegebied. 
2.4 Produktie 
In tabel 2.6 wordt de produktiesamenstelling van De Leyen 
vergeleken met die van Noord-Brabant en Nederland. Daaruit komt 
naar voren dat de produktie vrijwel geheel is geconcentreerd op 
A-bedrijven. Het belang van de graasdlerhouderij, met als voor-
naamste bestanddeel melkveehouderij, is groot. Ook het aandeel 
hokdierhouderij (302) blijft nog boven het hoge Brabantse ni-
veau. Landelijk en provinciaal bezien is de omvang van boomteelt 
beperkt. In De Leyen is het echter na de veehouderijsectoren de 
grootste tak in het gebied. Belangrijker nog is dat deze sector 
in tegenstelling tot de veehouderij een sterke groei doormaakt. 
Tabel 2.6 Samenstelling van de produktie naar bedrij fstype in 
nge en in procenten van de totale produktie-omvang 
voor De Leyen, Noord-Brabant en Nederland in 1990 
Produktiesector 
A-bedrijven: 
graasdlerhouderij 
hokdierhouderij 
akkerbouw 
boomkwekerij 
(overig) tuinbouw 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
De Leyen 
nge 
16.000 
10.400 
400 
3.600 
2.200 
32.600 
2.200 
34.800 
% 
46 
30 
1 
11 
6 
94 
6 
100 
Noord-Brabant 
% 
38 
28 
7 
4 
17 
94 
6 
100 
Nederland 
% 
37 
12 
13 
2 
30 
94 
6 
100 
De verdeling van de produktie over de aanwezige bedrij fsty-
pes is weergegeven in tabel 2.7. Een groot deel van de produktie 
(36%) komt voor rekening van de melkveehouderij. Hokdierbedrij-
ven vertegenwoordigen een kwart van de produktie waarmee 
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Tabel 2.7 Verdeling van de produktie naar type in De Leyen, 
Noord-Brabant en Nederland in 1990 
Bedrij fstype 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdlerbedrljven 
boomkwekerljbedrijven 
tuinbouwbedrijven 
ov. vee-/akkerbouwbedr. 
overige bedrijven 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
De Leyen 
nge % 
12.400 
8.700 
3.500 
1.800 
5.100 
1.100 
32.600 
2.200 
34.800 
36 
25 
10 
5 
15 
3 
94 
6 
100 
Noord-Brabant 
% 
30 
24 
4 
13 
17 
7 
94 
6 
100 
Nederland 
% 
31 
9 
2 
27 
18 
6 
94 
6 
100 
De Leyen zich op het (hoge) provinciaal niveau beweegt. Opval-
lend Is het grote aandeel van boomkwekerljbedrijven in de pro-
duktie in relatie tot hun aantal (De 4% boomkwekerljbedrijven 
hebben een aandeel van 10% in de gebiedsproduktie). 
Een belangrijk structuurkenmerk vormt de produktieomvang 
van een bedrijf. In het algemeen hebben grotere bedrijven betere 
toekomstperspectieven dan kleinere bedrijven. Dit speelt het 
sterkst In de veehouderijsectoren waarin vergroting van de be-
drijfsomvang niet (hokdierhouderij) of nauwelijks (melkveehoude-
rij) meer mogelijk is. In tabel 2.8 is de gemiddelde produktie-
omvang naar type weergegeven. 
Uit tabel 2.8 is af te lezen dat de gemiddelde produktie-
omvang kleiner is dan het provinciaal en landelijk niveau. De 
kleine omvang van tuinbouwbedrijven houdt verband met de slechts 
sporadisch aanwezige glastuinbouwbedrijven. Ook veehouderijbe-
drijven hebben in het algemeen een relatief kleine produktieom-
vang. Het meest voorkomende type in het studiegebied, het melk-
veebedrij f, Is uitgesplitst naar staltype. In het algemeen heb-
ben bedrijven met een ligboxenstal een duidelijk grotere produk-
tieomvang dan bedrijven met een grupstal. De introductie van de 
ligboxenstal was een belangrijke stimulans voor schaalvergroting 
in de melkveehouderij. In De Leyen beschikken relatief veel be-
drijven over een ligboxenstal. Hun gemiddelde bedrijfsomvang 
blijft echter wat achter bij vergelijkbare bedrijven in Noord-
Brabant en Nederland. Vermoedelijk spelen de hoge veedichtheid 
en de slechte verkavelingssituatie hierbij een rol. 
De boomkwekerljbedrijven onderscheiden zich door een grote 
produktieomvang. Zij zijn echter te klein in aantal om grote 
invloed op het gebiedsgemiddelde uit te oefenen. 
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Tabel 2.8 Gemiddelde produktie-omvang (nge) per bedrijf naar 
bedrijfstype in De Leyen, Noord-Brabant en Nederland 
in 1990 
Bedrijfstype 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven, ligbox 
melkveebedrijven, grup 
hokdierbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
tuinbouwbedrijven 
ov. vee-/akkerbouwbedr. 
overige bedrijven 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Alle bedrijven 
De Leyen 
66 
40 
58 
115 
56 
60 
64 
62 
9 
46 
Noord-Brabant 
72 
41 
66 
69 
88 
67 
70 
69 
9 
50 
Nederland 
70 
41 
62 
62 
85 
65 
68 
70 
9 
50 
2.5 Opvolging 
De opvolgingssituatie vormt een belangrijke indicatie voor 
de te verwachten ontwikkeling van het aantal bedrijven. De leef-
tijdsopbouw speelt daarbij een belangrijke rol. Bij aanwezigheid 
van relatief veel oudere bedrij fshoofden is ook de opvolging op 
een groot aantal bedrijven aan de orde. De opvolgingssituatie 
wordt in belangrijke mate bepaald door de toekomstperspectieven 
(o.a. bedrijfsomvang). De groep oudere bedrij fshoofden zonder 
opvolger zal waarschijnlijk op termijn het bedrijf beëindigen. 
De omvang van deze groep bepaalt de hoeveelheid grond en produk-
tiemiddelen die mogelijk vrijkomt. De opvolgingssituatie in De 
Leyen wijkt niet wezenlijk af van de provinciale en landelijke 
situatie (zie bijlage 2). Op een kwart van de A-bedrijven is het 
bedrij fshoofd ouder dan 50 jaar en ontbreekt een opvolger. Deze 
bedrijven beschikken over éénvijfde van het areaal cultuurgrond. 
Uitgesplitst naar bedrijfstype zijn wel enige verschillen zicht-
baar. Zo telt het type boomkwekerijbedrijven weinig oudere be-
drij f shoof den en kent daarnaast een goede bedrijfsstructuur. In 
De Leyen zullen in de komende jaren dan ook vermoedelijk weinig 
boomkwekerijbedrijven worden beëindigd. 
2.6 Positionering van De Leyen 
Met bijna de helft van de totale produktie-omvang neemt de 
graasdierhouderij in De Leyen een prominente plaats in. Door 
afwezigheid van andere grondgebonden sectoren (akkerbouw) staat 
het grondgebruik grotendeels ten dienste van de graasdiersector. 
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Hokdierhouderij is een tweede belangrijke sector in het studie-
gebied en omvat ongeveer een derde van de totale produktie-om-
vang. De betekenis van de veehouderij is groot en vergelijkbaar 
met de provinciale situatie. De Leyen onderscheidt zich van 
Noord-Brabant door aanwezigheid van een relatief grote boomkwe-
kerij sector en door de gemiddeld grote produktieomvang van de 
boomkwekerijbedrijven. De boomkwekerij sector is geconcentreerd 
in de omgeving van Haaren. Andere vormen van tuinbouw zijn in 
het studiegebied van beperkte betekenis en hebben veelal een 
kleinschalig karakter. In het algemeen zijn de bedrijven in De 
Leyen zowel in omvang als in oppervlakte kleiner dan het provin-
ciale en nationale gemiddelde. Omdat beide elementen elkaar com-
penseren beweegt de intensiteit zich op het hoge provinciale 
niveau. 
Uit bovenstaande schets blijkt dat in De Leyen de positie 
van de landbouw in belangrijke mate wordt bepaald door ontwikke-
lingen in de veehouderij. De meest voorkomende typen, melkvee-
en hokdierbedrijven, zijn geconfronteerd met produktiebeperkin-
gen (melkquotering, mestwetgeving). Hierdoor zijn de mogelijkhe-
den tot bedrijfsontwikkeling grotendeels aan banden gelegd. 
Daarnaast leidt de aanwezigheid van een aanzienlijke rundveesta-
pel in combinatie met een omvangrijke hokdiersector tot een hoge 
belasting van het milieu. De kosten die dit met zich meebrengt 
(of zal brengen) tasten de inkomenspositie aan. 
In het studiegebied is sprake van een intensief grondge-
bruik. Zowel vanuit de veehouderij als vanuit de (groeiende) 
boomkwekerij sector bestaat er een grote vraag naar grond. De 
spanning op de grondmarkt komt tot uitdrukking in de hoge grond-
prijs. De boomkwekerij sector kent geen produktiebeperkingen en 
maakt een duidelijke groei door. Minstens zo belangrijk is de 
goede structuur (grote produktieomvang) van de bedrijven en de 
aanwezigheid van een concentratiegebied boomkwekerij rond 
Haaren. 
2.7 Positionering van de deelgebieden 
In deze paragraaf worden de kenmerkende aspecten van de 
diverse deelgebieden belicht. In het studiegebied zijn acht 
deelgebieden onderscheiden: 
1. Cromvoirt; 
2. Helvoirts Broek; 
3. Esche Stroom; 
4. Haaren; 
5. De Brand; 
6. Udenhout ; 
7. Voorste Stroom; 
8. Stadsrand. 
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De belangrijkste structuurkenmerken zijn samengevat in bij-
lage 2 in de vorm van een overzichtstabel. Gezien het kleine 
aantal bedrijven in een aantal deelgebieden is de nodige voor-
zichtigheid geboden bij de interpretatie van de cijfers zoals 
weergegeven bijlage 2. Kengetallen gebaseerd op minder dan 4 
bedrijven worden daarom aangegeven met een sterretje. Het ont-
breken van bedrijven van een bepaald type is aangegeven d.m.v. 
een streepje. 
1. Cromvoirt 
Dit deelgebied richt zich sterk op de graasdierhouderij 
terwijl het aandeel hokdierhouderij gering is. Melkveehouderij-
bedrijven onderscheiden zich zowel door een grote omvang als 
oppervlakte. Hokdier- en overige veehouderij/akkerbouwbedrijven 
daarentegen blijven duidelijk in bedrijfsomvang achter. De ge-
middelde bedrijfsomvang is het kleinst van alle deelgebieden. De 
intensiteit (nge/ha) van het grondgebruik is relatief laag. Op-
vallend is het hoge percentage bedrijven met een opvolger. Met 
name op melkveehouderijbedrijven is in vrijwel alle gevallen een 
opvolger aanwezig. 
2. Helvoirts Broek 
In dit deelgebied is naast een omvangrijke graasdiersector 
ook een omvangrijke hokdiersector aanwezig. Deze hokdierbedrij-
ven zijn groter dan gemiddeld. De intensiteit, uitgedrukt als 
het aantal bedrijven per 100 ha, is lager dan in de overige ge-
bieden. Opmerkelijk is de geringe animo voor opvolging waarvoor 
geen eenduidige verklaring is aan te geven. 
3. Esche Stroom 
De structuurkenmerken in dit gebied komen sterk overeen met 
die van De Leyen. Alleen het type overige veebedrijven/akkerbouw 
onderscheidt zich door een wat grotere bedrijfsomvang. Daarnaast 
is de intensiteit, zowel uitgedrukt in nge/ha als bedrijven per 
100 ha, bovengemiddeld. 
A. Haaren 
Dit gebied wijkt sterk af van de overige gebieden door de 
sterke aanwezigheid van boomkwekerij. De grote groep boomteelt-
bedrijven kenmerkt zich door een grote bedrijfsomvang. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de grote bedrijfsomvang in het gebied in 
vergelijking met de overige deelgebieden. Tevens bevat dit type 
veel jongere bedrij fshoofden. Door een relatief klein aantal 
hokdierhouderijbedrijven in combinatie met een kleine bedrijfs-
omvang is deze sector in dit gebied slechts van beperkte beteke-
nis. 
5. De Brand 
In tegenstelling tot deelgebied A is de hokdierhouderij 
hier sterk ontwikkeld wat tot uiting komt in een groot aantal 
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bedrijven met bovengemiddelde omvang. Opvallend is dat in het 
grondgebruik de nadruk zeer sterk ligt op grasland en veel min-
der op voedergewassen (mals). 
6. Udenhout 
Ook in Udenhout is de hokdierhouderij goed vertegenwoor-
digd. Opvallend is de relatief kleine bedrijfsomvang van de 
boomkwekerijbedrijven. Door de beperkte omvang van deze groep 
mag hier echter niet al te veel betekenis aan worden toegekend. 
7. Voorste Stroom 
De hokdierbedrijven onderscheiden zich in dit gebied het 
meest door een grote bedrijfsomvang. Melkveehouderijbedrijven 
met een ligboxenstal blijven qua bedrijfsomvang wat achter bij 
het gemiddelde van De Leyen. Dit komt ook tot uiting in een re-
latief lage intensiteit (gve/ha). 
8. Stadsrand 
In tegenstelling tot de andere deelgebieden bestaan hier 
weinig verschillen tussen melkveebedrijven met een ligboxenstal 
en bedrijven met een grupstal. Zowel het aantal koeien als de 
bedrijfsomvang ligt op een vergelijkbaar niveau. Opmerkelijk is 
het feit dat een laag percentage oudere bedrij fshoofden gepaard 
gaat met een laag percentage opvolgers. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VARIANTEN 
3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is de landbouwkundige situatie in De Leyen 
afgezet tegen die van Noord-Brabant en Nederland. De verkregen 
informatie vormt een hulpmiddel bij het opstellen van de varian-
ten. Dit hoofdstuk bestaat uit een toelichting op keuze en in-
vulling van de varianten. De verantwoording voor zowel keuze als 
invulling ligt bij de klankbordgroep. Naast de opdrachtgever 
bestaat de klankbordgroep uit vertegenwoordigers van het Consu-
lentschap Landbouw, de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boeren-
bond) en agrariërs uit het studiegebied. De uitgangspunten zijn 
begin 1992 opgesteld en omvatten daarom slechts de kennis om-
trent diverse ontwikkelingen uit die periode. 
3.2 Reuze van de varianten 
Doel van het onderzoek is het weergeven van de landbouw-
structuur in 2002 bij uiteenlopende veronderstellingen. De uit-
komsten van sterk uiteenlopende varianten geven inzicht in de 
bandbreedte die daarbij mogelijk is. Een ruime bandbreedte is 
vereist om de modelresultaten met elkaar te kunnen vergelijken 
en daar conclusies aan te verbinden. Dit betekent dat de inhoud 
van de varianten duidelijk van elkaar moet afwijken waardoor een 
variant soms een wat "extreem" karakter krijgt. Minstens zo be-
langrijk is de inhoudelijke samenhang van een variant. Een vari-
ant die elkaar tegenwerkende ontwikkelingen bevat leidt veelal 
tot "onverklaarbare" uitkomsten. 
Technische, economische, landbouwpolitieke en milieukundige ont-
wikkelingen hebben grote invloed op de bedrijfsvoering en daar-
mee op de toekomstige structuur. Gezien de structuur van De Ley-
en zijn ontwikkelingen m.b.t de veehouderij daarbij doorslagge-
vend. Naar de mening van de klankbordgroep zal de ontwikkeling 
van de intensieve veehouderij sterk worden bepaald door de wijze 
waarop inhoud wordt gegeven aan het beleid op het gebied van 
milieu en ruimtelijke ordening. Voor de melkveehouderij acht men 
de richting van het zuivelbeleid van grote betekenis. Beide the-
ma's vormen de kern van een variant. Op deze wijze zijn twee 
varianten gecreëerd die worden vergeleken met de "autonome" ont-
wikkeling (basisvariant). 
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Op basis van het voorgaande zijn de volgende drie varianten on-
derscheiden: 
1. Basisvariant 
De basisvariant gaat uit van een autonoom beleid. Autonoom 
betekent hier een voortzetting van het huidig en voorgeno-
men beleid; 
2. Vrije-marktvariant 
Deze variant gaat uit van een liberalisatie van de handel 
in agrarische produkten en heeft met name gevolgen voor de 
zuivelsector. Aanleiding vormen de GATT-onderhandelingen; 
3. Ruimtelijke Ordening en Milieu-variant (ROM-variant) 
De ROM-variant legt het accent op het bereiken van vergaan-
de doelstellingen op het gebied van natuur en milieu. Dit 
gaat gepaard met strenge randvoorwaarden waardoor met name 
de hokdierhouderij wordt geconfronteerd met extra kosten. 
Bovendien wordt grond onttrokken ten behoeve van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS). 
In de volgende paragrafen wordt de inhoud van de varianten 
thematisch toegelicht. Verschillen tussen de varianten worden 
daarbij op een drietal manieren gecreëerd: 
sommige maatregelen vinden in de ene variant wel, en in een 
andere variant niet plaats 
de inhoud van een maatregel varieert (meer of minder ver-
gaand ) 
een maatregel wordt op verschillende tijdstippen van kracht 
Voor een gedetailleerde weergave van de inhoud van de vari-
anten wordt verwezen naar bijlage 3. 
3.3 Vulling van de varianten 
3.3.1 Aspect ruimteverdeling 
De basis- en vrije-marktvariant hanteren als uitgangspunt 
dat er geen grondonttrekking plaats heeft. In de ROM-variant 
vindt wel grondonttrekking plaats t.b.v. niet-agrarische claims. 
Het betreft dan grond voor o.a. natuurfuncties (EHS), uitbrei-
ding van de infrastructuur (wegen) en woningbouw/industrieter-
reinen. Er wordt vanuit gegaan dat de EHS versneld (20 jaar 
i.p.v. 30 jaar) wordt gerealiseerd. Daartoe wordt in de periode 
1990-2002 960 ha in de vorm van natuurontwikkelings- en reser-
vaatsgebieden aan de landbouw onttrokken. De overige claims wor-
den geraamd op 1,7% ofwel 140 ha (Bethe,1991). De totale ont-
trekking in de periode 1990-2002 bedraagt circa 1.100 ha (13%). 
Deze onttrekking vindt evenredig plaats zodat per cyclus van 
vier jaar 367 ha cultuurgrond "verdwijnt". Aanvullend geldt ook 
een scheurverbod voor grasland. Het structureel omzetten van 
grasland in bouwland is dus niet meer toegestaan. Voor de ROM-
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variant betekent dit dat het areaal grasland minimaal gelijk 
blijft (afgezien van grondonttrekking). 
3.3.2 Aspect omgevingskwaliteit 
Â. Milieuproblematiek (P205 en NB3) 
Maatregelen ter verbetering van het milieu beïnvloeden de 
concurrentiepositie. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsopbreng-
sten. De vraag is in welke mate deze laatste veranderen. Om aan 
de milieudoelstellingen te kunnen voldoen stijgen de kosten. De 
mate waarin de extra kosten kunnen worden doorberekend aan de 
consument is afhankelijk van de kostenstijging in met name de 
andere EG-landen. Allereerst wordt ingegaan op mestproblematiek 
(P205) en vervolgens op de ammoniakproblematiek (NH3). 
De mestproblematiek speelt ook in de ons omringende landen. 
Brouwer et al. (1992) hebben daarvan een overzicht gegeven. In 
Vlaanderen (België) zijn de varkensmestoverschotten verhoudings-
gewijs groter dan in Nederland. In Duitsland (Neder-Saksen), 
Denemarken en Bretagne zijn ze (naar verwachting) lager. Dit 
houdt in dat een gedeelte van de kosten van de mestoverschotten 
doorberekend kan worden aan de consument. Vanwege deze proble-
matiek zal Nederland een beperkt concurrentienadeel hebben. 
De uitstoot van ammoniak per ha is in Nederland hoog. Op 
basis van onderzoek (Klaassen,1992) kan geconcludeerd worden dat 
de uitstoot in Nederland twee tot drie maal zo hoog is als in 
België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. De emissie zal in 
Nederland dan ook procentueel verder teruggedrongen moeten wor-
den. Dit betekent een aanzienlijk concurrentienadeel ten opzich-
te van het buitenland. 
De gevolgen voor de arbeidsopbrengst kunnen afgeleid worden 
uit een onderzoek van Wijnands (1991). Bij een maximale inspan-
ning (ammoniakemissie daalt met iets meer dan 70 procent) om de 
milieuproblematiek terug te dringen daalt de toegevoegde waarde 
van de gehele veehouderijsector met circa 35 procent. Voor de 
intensieve veehouderij is dat percentage circa 50 procent. Bij 
een grote inspanning (ammoniakemissie daalt iets minder dan 70 
procent) zijn de milieukosten 20 procent van de toegevoegde 
waarde van de gehele veehouderij. Met deze percentages zijn ook 
de maximale dalingspercentages van de arbeidsopbrengsten van de 
hokdierhouderijsectoren aangegeven. Omdat de veehouderijbedrij-
ven in het buitenland ook dergelijk kosten maken zullen ze lager 
liggen. De belangrijkste extra kosten worden gemaakt voor het 
terugdringen van de ammoniakemissie via de huisvesting. 
De scenario's bevatten voor de hokdierhouderij de verplich-
ting om hokdieren in emissie-arme stallen te huisvesten. Aan de 
keuze om de hokdierhouderij wel en de melkveehouderij niet aan 
deze verplichting te laten voldoen liggen een tweetal overwegin-
gen ten grondslag. Ten eerste speelt de NH3-problematiek het 
sterkst in de hokdierhouderij. In de tweede plaats verkeert de 
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ontwikkeling van emissie-arme stallen voor hokdieren in een ver-
dergevorderd stadium dan die voor graasdieren. Dit betekent dat 
de kosten beter kunnen worden ingeschat. Gezien de (aanzienlijke 
) kosten van emissie-arme stallen heeft de voorgaande keuze dui-
delijk invloed op het niveau van de modeluitkomsten. M.a.w. in-
voering van emissie-arme stallen voor melkvee zou een wezenlijk 
ander beeld van de melkveesector opleveren. 
De voorgestelde scenario's moeten de ontwikkeling van de 
landbouw tot het jaar 2000 weergegeven. Dit houdt ook in dat de 
sector zal inspelen op bepaalde ontwikkelingen, zodat het effect 
op de inkomenssituatie minder zal zijn dan nu op basis van sta-
tische verhoudingen berekend kan worden. Het beëindigen van min-
der efficiënte bedrijven is daarbij een belangrijk effect. De 
spreiding in de arbeidsopbrengsten is vrij groot. Doordat de 
betere bedrijven overblijven mag verwacht worden dat de arbeids-
opbrengsten zullen stijgen. Deze bedrijven zullen dan ook de 
milieukosten beter kunnen dragen. Dit houdt in dat het uiteinde-
lijk effect lager is dan de eerder genoemde percentages. In de 
basis- en vrije-marktvariant wordt m.b.t. de milieuproblematiek 
uitgegaan van een grote inspanning terwijl de ROM-variant een 
maximale inspanning hanteert. Hierdoor daalt de arbeidsopbrengst 
in de hokdierhouderij in de basis- en vrije-marktvariant met 
25%. Voor de ROM-variant bedraagt de daling 35%. Uitgangspunt 
voor de arbeidsopbrengst in de hokdierhouderij vormt de gemid-
delde arbeidsopbrengst per dier in de periode 1980-1990. 
B. Fosfaatproduktie 
De inspanningen op milieuterrein werken ook door in de fos-
faatprodukties van de verschillende diersoorten. Ondermeer door 
aanpassing van de voersamenstelling daalt de produktie per hok-
dier. Ook nu gaan de basis- en vrije-marktvariant weer uit van 
een grote inspanning terwijl de ROM-variant maximale inspanning 
vereist. Voor de precieze omvang van deze dalingspercentages 
wordt verwezen naar bijlage 3. 
In de basis- en vrije-marktvariant wordt verondersteld dat 
de produktie per dier in de hokdierhouderij ongeveer 25% daalt. 
In de ROM-variant zelfs 40%. Het betreft dalingen t.o.v. de for-
faitaire norm. Bij een gelijkblijvende referentiehoeveelheid 
fosfaat betekent dit dat men de mogelijkheid heeft (op gebieds-
niveau) het aantal dieren te vergroten. Gezien de huidige en te 
verwachten regelgeving lijkt dit niet reëel. Daarom wordt de 
referentiehoeveelheid fosfaat gekort met het hetzelfde percenta-
ge als waarmee de produktie per hokdier afneemt. Op deze wijze 
stabiliseert de omvang van de (hokdier)veestapel zich in alle 
varianten op het huidige niveau. Zowel een groei als een 
(gedwongen) inkrimping van het aantal hokdieren blijft in deze 
studie dus buiten beschouwing. In de basis- en vrije-marktvari-
ant bedraagt het kortingspercentage 25%. Hierdoor wordt aanslui-
ting mogelijk bij Mineraal-Centraal. Dit door het landbouw-
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bedrijfsleven ontwikkelde plan voorziet in een korting van 25Z. 
De korting heeft in afwijking van Mineraal-Centraal betrekking 
op alle hokdiermest (Mineraal-Centraal kort niet op het grondge-
bonden mestproduktierecht. Omdat hokdierbedrijven over weinig 
grond beschikken is het verschil te verwaarlozen). De ROM-vari-
ant hanteert een kortingspercentage van 40Z. 
C. Uitwisseling mestproduktierechten 
In de scenario's zijn mestproduktierechten van hokdieren 
zonder beperkingen verhandelbaar. Dit komt neer op uitvoering 
van het verplaatsingsbesluit zonder een bovengrens. Een boven-
grens van 225 IVE (Intensieve Veehouderij-Eenheden) zou voor de 
meeste hokdierbedrijven sterk belemmerend werken. Uiteraard is 
uitwisseling slechts mogelijk indien andere regelgeving (bij-
voorbeeld Ecologische Richtlijn) geen beperkingen met zich mee-
brengt. De scenario's veronderstellen dat dit het geval is. Een 
strikte toepassing van de Ecologische Richtlijn zou, mede door 
de aanwezige lintbebouwing, voor vrijwel alle hokdierbedrijven 
het aantrekken van mestproduktierechten verhinderen. 
D. Emissie-arm aanwenden van mest 
In alle varianten wordt mest (op grasland) emissie-arm aan-
gewend. De extra kosten bedragen ƒ 90,-/ha per jaar. 
E. Bemesting met P205 uit dierlijke mest 
Het Besluit gebruik dierlijke meststoffen vormt de leidraad 
voor de toediening van fosfaat uit dierlijke mest. Daarin worden 
de bemestingsnormen in fasen verlaagd totdat in 2000 de "eind-
normen" zijn bereikt. De (voorlopige) eindnormen voor grasland, 
bouwland en maïs bedragen respectievelijk 110, 70 en 75 kg/ha. 
Bij deze eindnormen is de fosfaatgift gelijk aan de fosfaatont-
trekking. De basis- en vrije-marktvariant hanteren vanaf de 
laatste periode (na 1998) de eindnormen. De ROM-variant heeft 
tot doel om de fosfaatgift zo snel mogelijk in overeenstemming 
te brengen met de fosfaatonttrekking. Bij deze variant zijn de 
eindnormen daarom al vanaf 1994 van kracht. Vanaf hetzelfde jaar 
wordt het grondgebonden mestproduktierecht verlaagd naar 100 kg 
PjOj/ha. Dit is van toepassing op alle scenario's. 
F. N-Bemesting 
In de ROM-variant geldt voor grasland een maximale N-gift 
van 200 kg per ha per jaar. Hiermee wordt ruimschoots aan de 
nitraatnorm (50 mg N03 per liter) voldaan (Goossensen, 1991). 
Verlaging van de N-gift tot 200 kg/jaar leidt tot een daling van 
het saldo met ƒ 240,-. Een tweede randvoorwaarde in de ROM-vari-
ant is het verplicht 's nachts opstallen van melkvee. Dit leidt 
tot een saldo-daling van ƒ 150,- tot ƒ 300,- per ha grasland 
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(Goossensens et al, 1990). Het model hanteert een reductie van 
ƒ 225,- per ha. In totaal leidt de ROM-variant dus tot een da-
ling ƒ 445,- per ha grasland. Om bij maïs de nitraatnorm te be-
naderen is, naast een aanzienlijk lagere N-gift, de teelt van 
een groenbemester noodzakelijk. Deze teelt wordt verondersteld 
kostenneutraal te zijn. De opbrengstreductie door verlaging van 
de N-gift is geschat op 10% hetgeen neerkomt op ƒ 170,- per ha. 
G. Gewasbescherming 
Uitvoering van het Meerjarenplan gewasbescherming (MJP-G) 
legt beperkingen op aan het gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len. Dit brengt kosten met zich mee, met name voor de tuinbouw, 
boomteelt en de teelt van snijmais (zie bijlage 3). De ROM-vari-
ant veronderstelt verdergaande beperkingen door een verbod op 
specifieke middelen. Daarom zijn de kosten in vergelijking met 
de basisvariant hoger ingeschat. 
3.3.3 Aspect technische en landbouwpolitieke ontwikkelingen 
A. Wijziging prijsniveau voederkosten 
In de voorstellen van de Europese Commissie (Mac Sharry) is 
sprake van een verlaging van het prijsniveau voor granen. Aange-
zien granen een bestanddeel vormt van het voer voor de veehoude-
rij leidt dit tot een verlaging van de voerkosten. Verondersteld 
wordt echter dat, evenals in het verleden, de prijsdaling van de 
grondstoffen voor veevoeder wordt doorgegeven aan de consument. 
Doordat de prijzen voor de veevoeders in het buitenland harder 
dalen ontstaat zelfs een concurrentienadeel. Door Blom en Hoog-
eveen (1992) wordt een verslechtering van de concurrentiepositie 
van de varkenshouderij op circa 3% procent op basis van de kost-
prijs ingeschat. Dit betekent dat de arbeidsopbrengst van de 
varkenshouderij als gevolg van het concurrentienadeel met 35% 
daalt. Voor pluimvee verslechterd de concurrentiepositie onge-
veer 2%. In de pluimveehouderij heeft een concurrentienadeel van 
2% tot gevolg dat de arbeidsopbrengsten met circa 50% dalen. 
De dynamische effecten (bijvoorbeeld een grote spreiding in 
de bedrijfsresultaten) die eerder bij de milieuproblematiek ter 
sprake kwamen spelen ook hier een rol. Rekening houdend met de 
verwachting dat de bedrijven met de betere bedrijfsresultaten 
overblijven worden daarom kleinere dalingen aangehouden. Alle 
scenario's hanteren een daling van 25% in de varkenshouderij en 
35% in de pluimveehouderij. Voor een nadere toelichting op de 
bovenstaande berekeningen wordt verwezen naar bijlage 4. 
B. Produktiviteit 
Uitgangspunt in de melkveehouderij is handhaving van het 
bestaande quoteringssysteem. De basis- en ROM-variant gaan voor 
de periode 1992 tot 2002 uit van een quotakorting van 2%. Aange-
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zien in het seizoen 1990-1991 al korting van ongeveer 2% heeft 
plaatsgehad bedraagt de totale korting in de periode van onder-
zoek 4%. De korting in de vrije-marktvariant bedraagt in totaal 
6%. De vrije-marktvariant hanteert een hogere korting omdat re-
kening wordt gehouden met verminderde afzetmogelijkheden. Tege-
lijkertijd daalt de melkprijs met 15%. Deze aanname is gebaseerd 
op de veronderstelling dat liberalisering van de handel in land-
bouwprodukten leidt tot een lager prijsniveau voor melk. 
Momenteel bestaat de melkveestapel in De Leyen nog overwe-
gend uit roodbonte koeien. Door inkruising met HF-bloed is der-
halve nog een aanzienlijke produktiviteitsstijging te verwach-
ten. Voor de basis- en ROM-variant wordt deze geschat op 1,5% 
per jaar. De vrije-marktvariant hanteert een stijging van 3% per 
jaar. Het verleden heeft een toenemende spreiding in de produk-
tiviteit te zien gegeven. In alle varianten wordt daarom de pro-
duktiviteitsstijging gedifferentieerd naar intensiteit. Een ho-
gere intensiteit (nge/ha) gaat daarbij gepaard met een hogere 
produktiviteitsstijging. Op bedrijven met meer dan 4 nge/ha 
wordt na 1994 een daling (10%) van het aantal stuks jongvee per 
melkkoe aangehouden. Het verminderen (of uitbesteden) van het 
jongvee is voor hen een mogelijkheid om te extensiveren. 
Voor melkvee is de produktiviteitsstijging hiervoor al aan-
gegeven. Voor de overige sectoren, uitgezonderd hokdierhouderij, 
wordt een stijging aangehouden van 1,5% op jaarbasis. In de hok-
dierhouderij wordt gerekend met een stijging van 1% per jaar. Op 
grond van het gezondheids- en welzijnsaspect dient een kosten-
stijging van circa 1% per dierplaats per jaar ingerekend te wor-
den. De scenario's gaan er vanuit dat beide effecten elkaar com-
penseren. 
C. Snijmaispremie 
Een onderdeel van het voorstel van Mac Sharry is om graan-
telers te compenseren voor de daling van de graanprijs. Aange-
zien maïs als een graangewas wordt beschouwd komen ook 
(snij)maistelers voor deze compensatie in aanmerking. De premie 
omvat een vast bedrag per ha maïs per jaar. De basis- en ROM-
variant rekenen tot 1994 met ƒ 100,- per ha, in de periode 1994-
1998 ƒ 700,- per ha en vanaf 1998 ƒ 800,- per ha. De snijmais-
premie is geen onderdeel van de vrije-marktvariant, waarin libe-
ralisering het uitgangspunt is. 
3.4 Samenvatting variantverschillen 
Aan de varianten ligt een groot aantal aannames ten grond-
slag die voor alle varianten van toepassing zijn. Ook de parame-
ters die extern worden ingebracht hebben in veel gevallen de-
zelfde waarde. Deze bepalen voor een niet onbelangrijk deel het 
niveau van de modelresultaten. Vrije uitwisseling van mestpro-
duktierechten veronderstelt immers dat andere regelgeving geen 
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Parameter 
ASPECT RUIMTEVERDELING 
- Grondonttrekking t.b.v. niet-agrarische doeleinden 
- Handhaving areaal grasland 
ASPECT OMGEVINGSKWALITEIT 
Milieuproblematiek 
- grote inspanning m.b.t. P20, en NH, 
- maximale Inspanning m.b.t. P20, en NH, 
- korting referentiehoeveelheid fosfaat 25Z 
- korting referentiehoeveelheid fosfaat 40Z 
Mestproduktierechten hokdierhouderij 
- vrij uitwisselbaar 
Emissie-arm aanwenden mest 
- grasland 
Bemesting met fosfaat uit dierlijke mest 
- eindnormen fosfaatbem. voor grasland, akker- en maisland 
Bemesting met stikstof op grasland 
- grasland norm 300 kg/ha 
- grasland norm 200 kg/ha 
- toepassing stikstofnormen voor akkerbouwgewassen 
Gewasbescherming 
- beperking gebruik 
- verbod op specifieke middelen 
ASPECT TECHNISCHE EN LANDBOUWPOLITIEKE ONTWIKKELINGEN 
Voerkosten 
- concurrentienadeel hokdierh. a.g.v. voorst. Mac 
Korting melkquota 
- 4Z 
- ez 
Stijging produktiviteit melkvee (per jaar) 
- bedrijven nge/ha < 2 0,2Z 
bedrijven nge/ha 2-4 1,5Z 
bedrijven nge/ha >-4 2,8Z 
- als bovenstaand plus 1,5Z 
Daling melkprijs 
- 15Z 
Verhouding jongvee/koeien 
- daling aantal stuks jongvee per melkkoe 
Stijging produktiviteit (per jaar) 
- hokdierhouderij 0Z 
- overige sectoren (exclusief melkvee) 1,5Z 
- Snijmaispremie 
Sherry 
basis 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Variant 
vrij e-markt 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ROM 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Figuur 3.1 Invulling van de varianten 
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belemmering vormt. Andere aannames hebben rechtstreeks invloed 
op de verhoudingen tussen de sectoren. Zo zijn emissie-arme 
stallen wel verplicht voor hokdieren maar niet voor melkvee. Om 
de verschillen zoals die in de modelresultaten haar voren komen 
beter te kunnen interpreteren is in tabel 3.1 een schematisch 
overzicht gegeven van de inhoud van de varianten. Daarna worden 
de belangrijkste verschilpunten tussen de varianten op een rij-
tje gezet. 
De belangrijkste elementen van de basisvariant zijn: 
Er wordt geen grond aan de landbouw onttrokken; 
4% korting van het melkquotum in de periode 1990-2002; 
De produktiviteit van het melkvee stijgt (gemiddeld) 1,5 % 
per jaar; 
De daling van de arbeidsopbrengst in de varkenshouderij 
a.g.v. een grote inspanning m.b.t milieuproblematiek (P205 
en NH3) bedraagt 25%; 
25% korting van de referentiehoeveelheid fosfaat; 
De "eindnormen" voor de toediening van P205 uit dierlijke 
mest gelden vanaf 1998; 
300 kg N-bemesting op grasland; 
Kosten m.b.t gewasbescherming; 
Invoering van een snijmaispremie. 
De vrije-marktvariant wijkt op de volgende punten af van de ba-
sisvariant: 
De melkprijs daalt 15%; 
Een extra korting van het melkquotum met 2%; 
De produktiviteit van het melkvee stijgt (gemiddeld) 3% per 
jaar; 
Geen snijmaispremie; 
De ROM-variant wijkt op de volgende punten af van de basisvari-
ant: 
Er wordt ongeveer 13% van het areaal cultuurgrond aan de 
landbouw onttrokken; . 
De daling van de arbeidsopbrengst in de hokdierhouderij 
a.g.v. een maximale inspanning m.b.t milieuproblematiek 
(P205 en NH3) bedraagt 35% (i.p.v. 25%); 
Lager N-gehalte in het veevoer; 
Het voorgaande leidt ook tot lagere P en N-produkties per 
(hok)dier; 
40% korting van de referentiehoeveelheid fosfaat (i.p.v. 
25%); 
De eindnormen voor de toediening van P205 uit dierlijke mest 
gelden vanaf 1994 (i.p.v. 1998); 
Een lagere norm voor de N-bemesting van grasland waardoor 
een extra daling van het saldo per ha (ƒ 365/ha); 
Hogere kosten m.b.t gewasbescherming (boomteelt ƒ 2.000,-, 
tuinbouw ƒ 91.250,- snijmais ƒ 400,- per ha). 
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4. HET PROGNOSEMODEL "SIRAS" 
4.1 Inleiding 
In het kader van de voorbereiding van landinrichtingspro-
jecten worden door het LEI-DLO landbouw-economische verkenningen 
uitgevoerd. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de te 
verwachten ontwikkelingen in de agrarische structuur. In het 
verleden waren de gebruikte prognosemethoden eenvoudig van aard 
en werden handmatig uitgevoerd. Vaak werd slechts een autonome 
ontwikkeling doorgerekend waarbij kon worden volstaan met het 
doortrekken van enkele belangrijke trendmatige ontwikkelingen. 
Gezien de dynamiek in de landbouw en de daarmee samenhangende 
onzekerheden bestaat er een grote belangstelling om inzicht te 
krijgen in mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Concreet bete-
kent dit het doorrekenen van meerdere alternatieven (scenario's) 
op basis van uiteenlopende uitgangspunten. De huidige methoden 
zijn hiervoor ontoereikend. 
De Landinrichtingsdienst heeft verzocht om een model te 
ontwikkelen wat aansluit op de huidige beleidsvragen en een 
breed toepassingsgebied heeft. Hieruit is het SIRAS-model (Simu-
latiemodel Regionale Agrarische Structuur), ontstaan. Dit reken-
model heeft tot doel inzicht te verschaffen in de toekomstige 
structuur van de land- en tuinbouw. Voor de doorrekening van de 
scenario's voor De Leyen is gebruik gemaakt van het door het 
LEI-DLO ontwikkelde prognose model SIRAS. Figuur 4.1 geeft op 
hoofdlijnen de werking van SIRAS weer. Vervolgens zal een be-
knopte beschrijving van het model gegeven worden. 
4.2 Doel en globale opzet SIRAS 
Het SIRAS-model is een rekeninstrument waarmee inzicht ge-
geven kan worden in de toekomstige agrarische structuur in een 
regio. Drie aspecten zullen verder aangeduid worden namelijk 1. 
de agrarische structuur: 2. randvoorwaarden en 3. de rekenregels 
van SIRAS. 
ad 1. Agrarische structuur 
In dit kader zijn de elementen van de agrarische structuur; 
het aantal bedrijven uitgesplitst naar bedrij fstypen, de verde-
ling van de produktiefactoren (m.n. grond) over de bedrijven en 
de produktie-activiteiten (gewassen en dieren) van de bedrijven. 
Op basis van deze gegevens kunnen overzichten samengesteld wor-
den waarin de bedrijven ingedeeld zijn naar bedrij fsgrootte (ha 
of nge) of naar aantallen dieren. Bovendien worden andere rele-
vante kenmerken afgeleid. Zo kunnen met de produktieactiviteiten 
en de normen de mestproduktie, de mestoverschotten en ammoniak-
uitstoot berekend worden. 
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1 ' 
Huidige structuur: 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- aantal dieren 
- opvolging 
' ' _ 
Continuïteit 
i ' 
Herverdeling van: 
- produktiefactoren 
- produktieactiviteiten 
^ '
Eindstructuur 
Uitgangspunten: 
- omvang produktierechten 
- afzetmogelijkheden 
- rentabiliteit eet. 
- grondonttrekking 
Figuur 4.1 Schematische weergave van SIRAS 
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ad 2. Randvoorwaarden 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector zijn 
van vele factoren afhankelijk. Drie factoren zullen de revue 
passeren. 
Ten eerste is de oppervlakte landbouwgrond een beperkende 
factor. De oppervlakte kan afnemen indien niet-agrarische claims 
zoals ten behoeve van natuur, woningen etc gehonoreerd worden. 
Ten tweede zijn de afzetmogelijkheden van diverse produkten be-
perkt. Afgelopen decennia is steeds een groei in de afzet gerea-
liseerd. Voor de toekomst verwacht men een beperkte of zelfs 
geen groei meer. Ook dit aspect zal de toekomst van de landbouw 
in een regio mede bepalen. In enkele gevallen worden de produk-
tiemogelijkheden bepaald vanuit het landbouwbeleid. De melk- en 
suikercontingentering zijn landbouwpolitieke maatregelen, die 
voortvloeien uit de beperkte afzetmogelijkheden. Ten derde is 
duidelijk geworden, dat de opnamecapaciteit van het milieu niet 
onbeperkt is. Om de belasting van het milieu te beperken worden 
niet alleen kosten gemaakt, zoals voor afvoer van mestoverschot-
ten en emissiebeperkende maatregelen. Ook zijn er beperkingen 
opgelegd in de vorm van mestproduktierechten en het niveau van 
ammoniakemissie. 
In het SIRAS model wordt rekening gehouden met deze voor-
waarden. Dat wil zeggen dat de landbouw die randvoorwaarden niet 
mag overschrijden. 
ad 3. Rekenregels van SIRAS 
Twee groepen van rekenregels zijn van groot belang in SI-
RAS. De eerste heeft betrekking op de continuïteit van de be-
drijven en de tweede groep op de ontwikkelingen van het produk-
tieplan per bedrijf. In SIRAS worden de berekeningen voor alle 
individuele bedrijven uitgevoerd. Dit is noodzakelijk om verde-
lingen in bijvoorbeeld bedrij fsgrootte en verschuivingen tussen 
bedrij fstypen inzichtelijk te kunnen maken. Gegeven de vele on-
zekerheden in de toekomst, die bovendien mede bepaald worden 
door persoonlijke omstandigheden, zijn de uitkomsten per indivi-
dueel bedrijf minder betrouwbaar. Voor groepen van bedrijven 
geven de uitkomsten wel een betrouwbaar beeld. Op bedrijfsniveau 
is stoppen of doorgaan van wezenlijk belang. Voor een regio is 
het bij vergelijkbare bedrijven niet relevant welk bedrijf exact 
stopt. 
De eerste groep rekenregels heeft betrekking op het aantal 
bedrijven. Bedrijfsbeëindiging is afhankelijk van het inkomen, 
de leeftijd van de ondernemer en de opvolgingssituatie. Met deze 
gegevens wordt de kans berekend, dat een bedrijf opgeheven 
wordt. Met behulp van een toevalsgetal wordt vervolgens bepaald 
of een bedrijf daadwerkelijk opgeheven wordt. Naast opheffing 
wordt ook rekening gehouden met "stichtingen" (daadwerkelijke 
stichtingen, afsplitsingen en bedrijven, die om administratieve 
redenen als stichter te boek staan). Het aantal stichtingen in 
het verleden bepaalt in belangrijke mate het toekomstige aantal. 
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Het zal duidelijk zijn dat in het model bijvoorbeeld het inkomen 
wordt berekend. 
De tweede groep rekenregels is vrij uitgebreid en bepaalt 
het toekomstige produktieplan per bedrijf. Allereerst worden de 
limiterende produktiefactoren (grond, melk- en mestquotum, etc.) 
aan de bedrijven toebedeeld. Dit houdt in dat eerst wordt nage-
gaan welke bedrijven een gedeelte van deze factoren inleveren. 
Deze en de vrijkomende produktiefactoren door opheffingen worden 
vervolgens verdeeld over de andere bedrijven. Ook hier worden 
kansen berekend op groei. Bij de verdeling wordt rekening gehou-
den met claims bijvoorbeeld: grondonttrekking, daling melkquo-
tum. 
Daarna worden via een aantal rekenregels de produktieacti-
viteiten bepaald. Als voorbeeld: het aantal melkkoeien is het 
melkquotum gedeeld door de melkproduktie per koe. Het laatste is 
weer afhankelijk van de melkproduktie in het beginjaar en de 
stijging van de melkproduktie per koe gedurende de voorspel-
lingsperiode. SIRAS zorgt ervoor dat de uitkomsten consistent 
zijn, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld alle beschikbare landbouw-
grond benut moet worden en dat de produktie in het gebied niet 
groter mag zijn dan de afzetmogelijkheden. 
4.3 Modelbeperkingen 
1. Het model is opgebouwd uit de gedragrelaties voor continu-
atie en groei/krimp. Deze worden geschat uit het recente 
verleden (schattingsperiode). Het ondernemersgedrag wordt 
echter door nog veel meer factoren bepaald zoals plaats, 
tijd, persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Het voor-
gaande betekent dat het model niet geschikt is om uitspra-
ken te doen voor individuele bedrijven. Uit expost-analyses 
blijkt overigens dat de modelresultaten een goede indicatie 
geven van de te verwachten ontwikkelingen op gebiedsniveau. 
2. Naarmate de prognose betrekking heeft op een langere perio-
de neemt de betrouwbaarheid van de modeluitkomsten af. De 
uitgangspunten zijn dan immers ook minder goed in te schat-
ten. 
3. Het model geeft uitsluitend de ontwikkelingen binnen het 
onderzoeksgebied weer. Het geeft dus geen informatie over 
de (concurrentie)positie t.o.v. gebieden buiten het onder-
zoeksgebied. 
4. Een van de factoren die een rol speelt bij het al dan niet 
continueren van een bedrijf is de arbeidsopbrengst. Bepaal-
de scenario's kunnen leiden tot een (zeer) negatief inko-
men. In het verleden kwam dit slechts zelden voor zodat de 
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invloed op de continuïteit moeilijk is te schatten. In het 
model wordt dit ondervangen door het instellen van een on-
dergrens. Indien het inkomen beneden deze grens komt wordt 
een bedrijf opgeheven. 
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5. MODELRESULTATEN 
5.1 Inleiding 
De prognose heeft betrekking op de periode 1990-2002. De 
belangrijkste modelresultaten zijn weergegeven in tabellen en 
voorzien van een beknopte toelichting. In deze tabellen is te-
vens de uitgangssituatie (1990) weergegeven. Evenals hoofdstuk 2 
richt de presentatie van de tabellen zich voornamelijk op A-be-
drijven (produktieomvang minimaal 20 nge). Het subtotaal van 
deze bedrijven wordt vermeerderd met dat van B-bedrijven (< 20 
nge) wat leidt tot het gebiedstotaal. De bespreking van de mo-
delresultaten richt zich achtereenvolgens op de thema's bedrij-
ven, grond, produktie en milieu. Daarbij ligt de nadruk op het 
signaleren van verschillen tussen de scenario's en het aangeven 
van mogelijke oorzaken. In paragraaf 5.8 en 5.9 worden de deel-
gebieden kwalitatief met elkaar vergeleken. 
5.2 Bedrijven 
De jaarlijkse afname van het aantal bedrijven in De Leyen 
in de periode 1990-2002 bedraagt: 
in de basisvariant 1,32; 
in de vrije-marktvariant 1,4%; 
in de ROM-variant 1,5%. 
Ondanks inhoudelijk sterk afwijkende scenario's blijft het 
verschil in de afname van het aantal bedrijven beperkt tot 0,2% 
per jaar. De afname van het aantal bedrijven verloopt in de ROM-
variant 10-15% sneller dan in de basisvariant. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar bijlage 5 waarin de werking van 
het model op dit aspect wordt beschreven. Tot 2002 vermindert 
het aantal bedrijven in De Leyen met ongeveer 15-20%. De daling 
verloopt duidelijk sneller dan in het verleden. Factoren die bij 
deze versnelde afname een rol spelen zijn o.a hogere "milieukos-
ten" en produktiebeperkingen. 
Uit tabel 5.1 valt af te lezen dat de daling veroorzaakt 
wordt door de afname van het aantal A-bedrijven (> = 20 nge). 
Een aantal van deze bedrijven verschuift naar de categorie B-
bedrijven. Mede hierdoor neemt het aantal B-bedrijven toe. Beide 
ontwikkelingen leiden ertoe dat het aandeel B-bedrijven stijgt 
tot circa 40%. 
De categorie A-bedrijven is uitgesplitst naar bedrij fstype. 
De meest voorkomende types in het gebied, melkvee- en hokdierbe-
drijven, zien hun aandeel afnemen. De afname van melkveebedrij-
ven is het sterkst in de vrije-marktvariant. Voornaamste oorzaak 
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Tabel 5.1 Indeling bedrijven naar bedrij fstype voor De Leyen, 
in 1990 en in 2002 in de basisvariant, vrije-
marktvariant en ROM-variant 
Bedrij fstype 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdierbedrijven 
boomkw./vaste 
planten 
tuinbouwbedrijven 
ov. veebedr./ 
akkerb. 
overige bedrijven 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
1990 
aant. 
212 
151 
30 
33 
85 
17 
528 
237 
765 
Z 
28 
20 
4 
4 
11 
2 
69 
31 
100 
Basis 
aant. 
141 
121 
• 
26 
22 
57 
19 
386 
259 
645 
Z 
22 
19 
4 
3 
9 
3 
60 
40 
100 
Markt 
aant. 
134 
116 
36 
16 
66 
21 
389 
245 
634 
Z 
21 
18 
6 
3 
10 
3 
61 
39 
100 
ROM 
aant. 
147 
95 
28 
25 
43 
27 
365 
264 
629 
Z 
24 
15 
4 
4 
7 
4 
58 
42 
100 
is de hogere korting van het melkcontingent in combinatie met 
een sterke produktiviteitsstijging. Voor het volmelken van het 
(lagere) bedrijfsquotum zijn daardoor minder koeien nodig. Een 
aantal melkveebedrijven verschuift zodoende naar het type overi-
ge (gemengde) bedrijven. Andere melkveebedrijven komen beneden 
de grens van 20 nge en worden daarom tot de B-bedrijven gere-
kend. Ook de lagere melkprijs is voor sommige (kleinere) melk-
veebedrijven aanleiding om het bedrijf te beëindigen. Gezien het 
voorgaande zijn de perspectieven voor de melkveehouderij in de 
vrije-marktvariant duidelijk slechter dan in de andere scenari-
o's. De ROM-variant bevat aanzienlijke milieu-kosten wat de 
sterke afname van het aantal hokdierbedrijven verklaart. 
De overige types zijn veel minder talrijk vertegenwoordigd. 
Hierdoor is de nodige voorzichtigheid geboden bij het trekken 
van conclusies. Het aantal boomkwekerijbedrijven blijft vrij 
stabiel. Het aantal tuinbouwbedrijven vermindert sterk tot vrij 
sterk. Een laag inkomen is voor sommige opengrondstuinbouwbe-
drijven aanleiding het bedrijf te beëindigen. Anderen nemen er 
een tweede tak (boomkwekerij) bij waardoor men doorstroomt naar 
het type overige (gemengde) bedrijven. In de uitgangssituatie 
telt het type overige veebedrijven/akkerbouwbedrijven relatief 
veel bedrij fshoofden die het bedrijf geleidelijk willen afbouw-
en. In 2002 heeft dit afbouwproces zich doorgezet en zijn deze 
bedrijven deels beëindigd en deels verschoven naar de categorie 
B-bedrijven. 
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5.3 Grond 
Tabel 5.2 Grondgebruik voor De Leyen in 1990 en in 2002 in de 
basisvariant vrije-marktvarlant en R0M-variant24 
Grondgebruik 
A-bedrijven: 
grasland 
voedergew. + 
akkerb. 
tuinbouw *) 
boomkwekerij 
braak 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
1990 
ha 
4.160 
2.475 
145 
235 
15 
7.030 
1.205 
8.235 
% 
50 
30 
2 
3 
0 
85 
15 
100 
Basis 
ha 
4.110 
1.990 
105 
290 
-
6.495 
1.740 
8.235 
% 
50 
24 
1 
4 
-
79 
21 
100 
Markt 
ha 
4.125 
2.165 
110 
265 
-
6.665 
1.570 
8.235 
2 
50 
26 
1 
3 
-
81 
19 
100 
ROM 
ha % 
3.530 49 
1.840 26 
140 2 
260 4 
-
5.770 81 
1.375 19 
7.145 100 
*) Tuinbouw exclusief boomkwekerij. 
In tabel 5.2 is voor de verschillende scenario's het grond-
gebruik weergegeven. De kleinere gebiedsoppervlakte in de ROM-
variant is een gevolg van grondonttrekking voor niet-agrarische 
doeleinden. Uit de tabel komt naar voren dat het aandeel grond 
op B-bedrijven stijgt (5%). Deze toename is echter kleiner dan 
die van het aantal bedrijven (10%). Het zijn dus vooral A-be-
drijven met relatief weinig grond die verschuiven naar B-bedrij-
ven. Waarschijnlijk stoten deze bedrijven bij de overgang een 
deel van de grond af. 
In de scenario's zijn.m.b.t het grondgebruik weinig ver-
schillen zichtbaar. In alle scenario's daalt het aandeel voeder-
gewassen/akkerbouw. De snijmaispremie (in de basis- en ROM-vari-
ant) vormt blijkbaar geen doorslaggevende stimulans om het are-
aal snijmais te vergroten. Het ontbreken van afzetmogelijkheden 
speelt hierbij een belangrijke rol. De gesignaleerde krimp van 
het areaal voedergewassen is een gevolg van een afnemende be-
hoefte aan ruwvoeder voor de kleinere melkveestapel. De eerder 
geconstateerde daling van het aantal tuinbouwbedrijven werkt ook 
door op het areaal. Dit loopt in de basis- en de vrije-marktva-
riant sterk terug. 
Het areaal boomkwekerij neemt toe, met name in de basisva-
riant. Op gebiedsniveau heeft deze uitbreiding (30-50 ha) weinig 
betekenis. In principe is in het gebied voldoende geschikte 
grond beschikbaar. Paragraaf 5.6 gaat hier verder op in. 
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Tabel 5.3 Areaal grond naar bedrij fstype voor De Leyen in 1990 
en in 2002 in de basisvariant, vrije-marktvariant en 
ROM-variant 
Grondgebruik 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdierbedrijven 
boomkw./vaste plant, 
tuinbouwbedrijven 
ov. veebedr./akkerb. 
overige bedrijven 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
1990 
ha 
4.180 
750 
250 
180 
1.410 
260 
7.030 
1.205 
8.235 
Z 
51 
9 
3 
2 
17 
3 
85 
15 
100 
Basis 
Z 
49 
9 
4 
2 
14 
1 
79 
21 
100 
Markt 
Z 
48 
8 
4 
1 
17 
2 
81 
19 
100 
ROM 
Z 
55 
9 
3 
2 
9 
3 
81 
19 
100 
Aansluitend op tabel 5.2 geeft tabel 5.3 inzicht in de ver-
deling van de oppervlakte cultuurgrond naar type. Melkveebedrij -
ven houden ook in de toekomst ongeveer de helft van het gebieds-
areaal. De ROM-variant laat zelfs een stijgend aandeel zien. 
Weliswaar daalt het aantal A-melkveebedrijven maar dit wordt 
ruimschoots gecompenseerd door vergroting van de oppervlakte per 
bedrijf. In dezelfde variant daalt het aandeel van overige vee-
bedrijven/akkerbouwbedrijven sterk, een logisch gevolg van de 
sterke afname van het aantal bedrijven (zie tabel 5.1). 
Het aandeel in het grondgebruik van boomkwekerij en tuin-
bouw bedraagt slechts 5Z. Toch neemt vanuit deze sectoren de 
vraag naar (geschikte) grond toe als gevolg van het Meerjaren-
plan Gewasbescherming (MJP*-G). Het MJP-G heeft tot doel het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Dit leidt voor de 
boomteeltsector tot zowel een intensivering als een extensive-
ring van het grondgebruik. In De Leyen richt men zich voorname-
lijk op de teelt van laan- en parkbomen. Verlaging van het mid-
delengebruik vereist een ruimere vruchtwisseling (extensivering) 
wat een grotere vraag naar geschikte grond tot gevolg heeft. 
Voor sommige telers van bepaalde boomteeltgewassen is een lager 
middelengebruik (i.v.m. teeltrisico's) een reden om over te 
stappen naar gesloten bedrijfssystemen zoals pot- en container-
teelt (intensivering). Vanwege de hiermee samenhangende investe-
ringen is dit een stimulans voor verdere schaalvergroting. 
Tabel 5.4 is een combinatie van de tabellen 5.1 en 5.3. 
Deling van het areaal cultuurgrond door het aantal bedrijven 
geeft de gemiddelde oppervlakte per bedrijf. In de basis- en-
vrije-marktvariant stijgt de bedrij fsoppervlakte van zowel 
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20 
5 
8 
5 
17 
16 
29 
6 
12 
6 
21 
5 
29 
6 
9 
8 
21 
9 
26 
6 
9 
7 
16 
8 
Tabel 5.4 Oppervlakte per bedrijf (ba) naar type voor De Leyen 
in 1990 en In 2002 in de basisvariant, vrije-marktva-
riant en ROM-variant 
Bedrij fstype 1990 Basis Markt ROM 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdierbedrijven 
boomkw./vaste plant. 
tuinbouwbedrijven 
ov. veebedr./akkerb. 
overige bedrijven 
A-bedrijven 13 17 17 16 
B-bedrijven 5 7 9 5 
Alle bedrijven 11 13 13 11 
A- als B-bedrijven. Ondanks het onttrekken van grond in de ROM-
variant lukt het A-bedrijven de bedrij fsoppervlakte te vergro-
ten. Dit is mogelijk doordat in dit scenario een sterkere afname 
van het aantal hokdierbedrijven plaats heeft. Opheffing van een 
groot aantal bedrijven met weinig grond verhoogt automatisch het 
gebiedsgemiddelde. 
5.4 Produktie 
De scenario's hebben uiteenlopende uitgangspunten. In de 
vrije-markt variant ligt het accent op de melkveehouderij ter-
wijl in ROM-variant de hokdierhouderij centraal staat. Daardoor 
ontstaan tussen de scenario's verschillen in omvang en samen-
stelling van de produktie. Tabel 5.5 toont de produktiesamen-
stelling voor De Leyen in 2002. 
Alle scenario's leiden tot 10% daling van de totale produk-
tieomvang in het gebied. Hoewel de afname, absoluut gezien, 
voornamelijk plaats heeft op A-bedrijven, blijft de produktie 
voor het overgrote deel geconcentreerd op A-bedrijven. 
De melkveehouderij is van oudsher de belangrijkste sector 
in het gebied. Produktiebeperkingen en een voortgaande produkti-
viteitsstijging leiden tot een aanzienlijke afname van de pro-
duktieomvang melkveehouderij. Dit geld het sterkst voor de 
vrije-marktvariant waarin het aantal koeien drastisch afneemt. 
De betekenis van de melkveehouderij in de De Leyen neemt hier-
door af. De hokdierhouderij daarentegen slaagt er wel in de pro-
duktie-omvang op peil te houden waardoor deze sector de leidende 
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Tabel 5.5 Samenstelling van de produktie, in nge (x 100) en in 
procenten van de totale produktie-omvang voor De Ley-
en in 1990 en in 2002 in de basisvariant, vrije-
marktvarlant en ROM-variant 
Produktietak 
A-bedrijven: 
melkveehouderij 
overig graas-
veehoud. 
hokd ierhouderij 
tuinbouw 
akkerbouw 
boomkwekerij 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
1990 
nge 
131 
24 
104 
23 
9 
35 
326 
22 
348 
% 
38 
7 
30 
6 
3 
10 
94 
6 
100 
Basis 
nge 
91 
15 
102 
31 
5 
51 
295 
22 
317 
Z 
29 
5 
32 
9 
2 
16 
93 
7 
100 
Markt 
nge 
80 
20 
106 
29 
5 
49 
29 
20 
310 
% 
26 
6 
34 
9 
2 
16 
93 
7 
100 
ROM 
nge 
91 
16 
106 
32 
5 
48 
298 
20 
318 
% 
28 
5 
33 
10 
2 
15 
94 
6 
100 
positie overneemt. Dit is mogelijk ondanks een korting op de 
referentiehoeveelheid fosfaat. Door lagere fosfaatprodukties per 
dier heeft de korting weinig tot geen effect op de omvang van de 
hokdierhouderij. In de vrije-marktvariant en de ROM-variant is 
zelfs sprake van een lichte stijging van de totale produktieom-
vang hokdierhouderij. Dat is geen gevolg van een toename van het 
aantal dieren maar een uitvloeisel van verschuivingen binnen de 
hokdierhouderij. Zo stijgt het aantal fokvarkens terwijl het 
aantal vleesvarkens en de pluimveestapel afneemt. Een fokvarken 
produceert per nge minder fosfaat dan een vleesvarken of pluim-
vee. Omwisseling van een vleesvarken voor een fokvarken resul-
teert daardoor in een lichte stijging van de produktieomvang 
hokdierhouderij. 
De ontwikkeling van de boomkwekerij wordt slechts zijde-
lings door de scenario's beïnvloed. Alle scenario's leiden tot 
een forse uitbreiding van de produktie. Hierdoor wordt boomkwe-
kerij , naast melkveehouderij en hokdierhouderij, een van de 
"dragende" sectoren in De Leyen. 
De verdeling van de produktie over de bedrij ftypes is weer-
gegeven in tabel 5.6. Combinatie van tabel 5.6 en tabel 5.5 
leert dat hokdierbedrijven er in slagen hun bedrijfsomvang te 
vergroten (tabel 5.6), terwijl de totale produktieomvang hok-
dierhouderij stabiliseert (tabel 5.5). Dit wijst op een verdere 
concentratie van de hokdierhouderij op hokdierbedrijven. 
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Tabel 5.6 Verdeling van de produktie naar type (x 100 nge) voor 
De Leyen in 1990 en in 2002 in de basisvariant, 
vrije-marktvariant en ROM-variant 
Bedrij fstype 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdierbedrijven 
boomkw./vaste plant. 
tuinbouwbedrijven 
ov. veebedr./akkerb. 
overige bedrijven 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Totaal 
1990 
nge 
124 
87 
35 
18 
51 
11 
326 
22 
348 
% 
36 
25 
10 
5 
15 
3 
94 
6 
100 
Basis 
nge 
80 
103 
47 
18 
29 
18 
295 
22 
317 
X 
25 
33 
15 
6 
9 
6 
93 
7 
100 
Markt 
nge % 
71 
101 
47 
20 
35 
16 
290 
20 
310 
23 
33 
15 
6 
11 
5 
93 
7 
100 
ROM 
nge 
85 
104 
42 
22 
20 
22 
298 
20 
318 
% 
27 
33 
13 
7 
6 
7 
94 
6 
100 
Tabel 5.7 toont de gemiddelde produktieomvang per bedrijf. 
Een hogere bedrijfsomvang wijst op schaalvergroting maar kan ook 
het gevolg zijn van statistische effecten (Zo zal op gebiedsni-
veau het gemiddelde stijgen wanneer kleinere bedrijven worden 
opgeheven). Uit tabel 5.7 is af te lezen dat op A-bedrijven de 
bedrijfsomvang stijgt. De oorzaak hiervoor is in de eerste 
plaats te vinden bij de hokdierbedrijven. Het aantal hokdierbe-
Tabel 5.7 Gemiddelde produktieomvang (nge) per bedrijf naar be-
drijfstype voor De Leyen in 1990 en in 2002 in de 
basisvariant, vrije-marktvariant en ROM-variant 
Bedrij fstype 1990 Basis Markt ROM 
A-bedrijven: 
melkveebedrijven 
hokdierbedrijven 
boomkw./vaste plant, 
tuinbouwbedrijven 
ov. veebedr./akkerb. 
overige bedrijven 
59 
58 
115 
56 
60 
64 
56 
85 
181 
84 
51 
94 
53 
87 
131 
124 
53 
75 
58 
109 
150 
89 
52 
82 
A-bedrijven 
B-bedrijven 
Alle bedrijven 
62 
9 
46 
77 
9 
49 
75 
8 
49 
80 
8 
47 
42 
drijven neemt, met name in de ROM-variant, sterk af. De produk-
tie (mestproduktierechten) wordt overgenomen door andere (hok-
dier)bedrijven.In de boomkwekerij is sprake van voortgaande 
schaalvergroting. Het aantal bedrijven neemt hier niet of nauwe-
lijks af terwijl de produktieomvang fors toeneemt. De variatie 
die zich daarbij tussen de varianten voordoet is een gevolg van 
de kleine populatie bedrijven. Eenzelfde ontwikkeling is ook op 
de overige (gemengde) bedrijven zichtbaar. In de uitgangssitua-
tie kent dit type een heterogene samenstelling. Naast tuinbouw 
zijn op deze bedrijven ook andere produktiesectoren goed verte-
genwoordigd. In 2002 ligt het accent op combinaties van boomkwe-
kerij en tuinbouw. Veelal betreft het (voormalige) opengrond-
stuinbouwbedrijven die gedeeltelijk overschakelen op boomteelt. 
Gezien de goede perspectieven van boomteelt is het denkbaar dat 
een aantal van deze bedrijven op termijn doorstroomt naar de 
gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven. 
Melkveebedrijven slagen er ondanks de melkcontingentering 
en produktiviteitsstijging in om hun produktieomvang op peil te 
houden. Hierbij speelt de verhandelbaarheid van het melkquotum 
een belangrijke rol. Overigens geeft het aantal nge's 
(nge/bedrijf) geen volledig inzicht in de omvang van een melk-
veebedrij f. De produktiviteit van het melkvee bepaalt namelijk 
hoeveel koeien nodig zijn voor het volmelken van het quotum. Ook 
het melkquotum is daarom wellicht een betere indicatie voor de 
bedrijfsomvang. In Tabel 5.8 zijn enkele gegevens over melkvee-
houderij opgenomen, waaronder ook de omvang van het quotum. De 
gegevens betreffen uitsluitend gespecialiseerde melkveebedrij-
Tabel 5.8 Enkele kengetallen m.b.t. de melkveehouderij voor De 
Leyen In 1990 en In 2002 In de basisvariant, vrije-
marktvariant en ROM-variant 
Bedrij fstype 1990 Basis Markt ROM 
A-melkveebedrijven; 
- melkquotum per 
bedrijf 
- koeien per bedrijf 
- produktie per koe 
Uit tabel 5.8 blijkt dat het melkquotum per melkveebedrij f 
met circa 30% stijgt. Vanuit dit oogpunt heeft op melkveebedrij-
ven dus wel "schaalvergroting" plaats. Ook hier zijn de ver-
schillen tussen de scenario's minimaal. In de vrije-marktvariant 
resulteert een hogere produktiviteit in een kleiner aantal koei-
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287.000 
48 
5.950 
367.000 
47 
7.850 
366.000 
43 
8.600 
374.000 
48 
7.800 
5.5 Milieu 
In deze beschrijving functioneert de P205-produktie als mi-
lieu-indicator. De P203-produktie in de uitgangssituatie is bere-
kend op basis van forfaitaire normen. Tabel 5.9 geeft door mid-
del van indexcijfers (1990 = 100) de verhouding weer tussen de 
produktie in 1990 en die in 2002. Uit de tabel is af te lezen 
dat in de basis- en vrije-marktvariant de fosfaatproduktie onge-
veer een derde afneemt. De daling is in de graasdierhouderij het 
sterkst. Voornaamste reden is de sterke vermindering van het 
aantal koeien. In de hokdierhouderij wordt de daling bereikt 
door een lagere fosfaatproduktie per dier. De ROM-variant gaat 
uit van maximale inspanningen op milieugebied waardoor een 40% 
lagere fosfaatproduktie wordt bereikt. Deze extra daling wordt 
bereikt door nog lagere produkties per hokdier in combinatie met 
een hogere korting op de referentiehoeveelheid fosfaat. Per ha 
cultuurgrond wordt in 2002 185 à 190 kg P205 geproduceerd. In 
alle scenario's blijft er dus sprake van een overschot. De 
grondonttrekking in de ROM-variant vermindert de plaatsingsmoge-
lijkheden. De produktie per ha cultuurgrond ligt daardoor op 
hetzelfde niveau als in de andere scenario's. 
Tabel 5.9 Fosfaatproduktie in tonnen in 1990 en in 2002 als 
percentage van 1990 naar diercategorie in de basis-
variant, vrije-marktvariant en ROM-variant (alle be-
drijven) 
Graasdieren 
Hokdieren 
Totaal 
per ha cult. grond 
1990 
836 ton 
1.425 ton 
2.261 ton 
275 kg 
2002 
basis 
62 
72 
68 
68 
in % t.o.v. 
markt 
59 
72 
67 
67 
1990 
ROM 
62 
59 
60 
69 
Over de omvang van de ammoniak produktie in 2002 zijn geen 
gegevens in het model beschikbaar. Wel is op basis van de uit-
gangspunten (zie hoofdstuk drie) een indicatie mogelijk. Door 
technische maatregelen, zoals emissie-arm aanwenden en emissie-
arme stallen (alleen in de hokdierhouderij), wordt een aanzien-
lijke reductie bereikt. Omdat het mestoverschot buiten het ge-
bied wordt afgezet heeft emissie-arme aanwending van dit deel 
geen effect voor De Leyen. M.a.w. de reductie door emissie-arm 
aanwenden is minder groot dan op basis van de mestproduktie ver-
wacht mag worden. Naast technische maatregelen daalt de emissie 
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ook doordat minder stikstof wordt geproduceerd. In de hokdier-
houderij door een lagere N-produktie per dier en in de rundvee-
houderij door een kleinere melkveestapel. In de ROM-variant is 
een extra reductie mogelijk door een lagere N-gift en het 's 
nachts opstallen van het melkvee. 
In een studie van Wijnands et al (1991) is een daling van 
de NH3-emissie bij vergelijkbare maatregelen berekend van 60% 
tot 70% voor geheel Nederland, maar ook voor bijvoorbeeld het 
Peelgebied. Voor De Leyen wordt een vergelijking gemaakt met 
deze studie. Voor de basis- en vrije-marktvariant wordt de tota-
le reductie geschat op 50 tot 60%. In de ROM-variant bedraagt de 
maximale reductie vermoedelijk 60 tot 70%. 
Ook de veedichtheid is een aanwijzing voor de milieukwali-
teit in De Leyen. Op zandgronden binnen mestoverschotgebieden is 
het beleid gericht op vermindering van de graasdierdichtheid 
(LNV, 1992). In 1990 kenmerkte het onderzoeksgebied zich door 
een zeer hoge veebezetting. Tabel 5.10 toont voor de verschil-
lende scenario's de veedichtheid in 2002. 
Tabel 5.10 Gemiddeld aantal grootvee-eenheden (gve) per ha 
grasland en voedergewas voor De Leyen In 1990 en ±n 
2002 in de basisvariant vrije-marktvariant en ROM-
variant 
Bedrij fstype 
Gve per ha: 
- A-bedrijven 
- alle bedrijven 
Roeien per ha 
(A-bedrijven): 
- melkveebedrijven 
1990 
3,7 
3,4 
2,5 
Basis 
2,7 
2,6 
1,7 
Markt 
2,A 
2,3 
1,5 
ROM 
3,1 
3,0 
1.9 
In alle scenario's daalt het aantal gve per ha. Ondanks een 
lagere veedichtheid (extensivering) is er nog steeds sprake van 
een (vrij) intensief grondgebruik. Het grootste deel van de 
grootvee-eenheden is afkomstig van koeien. Op gebiedsniveau is 
de extensivering een gevolg van de kleinere melkveestapel. De 
grootste extensivering wordt bereikt in de vrije-marktvariant 
waarin het aantal koeien het sterkst daalt. Het onttrekken van 
grond in de ROM-variant belemmert een sterke afname. 
De extensivering op A-melkveebedrijven verloopt op een an-
dere wijze. Zij houden de melkveestapel op peil door aankoop van 
melkquotum. Door de koppeling van melktransacties aan grond 
(maximaal 20.000 kg melk per ha) stijgt de bedrij fsoppervlakte. 
Op deze bedrijven vindt extensivering dus plaats door vergroting 
van het bedrij fsareaal. 
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Wanneer men het grondgebonden karakter van de rundveehoude-
rij wil vergroten door verlaging van de veedichtheid is (voor 
melkveebedrijven) het aantal koeien per ha van doorslaggevende 
betekenis. De uitstoot van vleesvee is immers vrij eenvoudig te 
realiseren. Dit vleesvee is veelal aangetrokken om de vrijkomen-
de (produktie)ruimte op te vullen, die ontstond na invoering van 
de superheffing in 1984. Door de matige vleesprijzen draagt deze 
neventak slechts beperkt bij aan het inkomen. Ook wanneer de 
uitstoot van vleesvee onvoldoende soelaas biedt hoeft dit niet 
direct tot ingrijpende consequenties in de bedrijfsvoering te 
leiden. Bedrijven hebben de mogelijkheid om het aantal stuks 
jongvee verder te verminderen tot een niveau nodig voor vervan-
ging van de melkveestapel. Het aantal koeien per ha bepaalt de 
"maximale" extensivering. Daarom is voor de A-melkveebedrijven 
in tabel 5.10 ook het aantal koeien per ha (grasland en voeder-
gewas) vermeld. Uit deze tabel blijkt dat in alle scenario's 
minder dan twee koeien per ha worden gehouden. Op gebiedsniveau 
is dus in theorie verdere extensivering mogelijk tot circa 2 gve 
per ha. 
5.6 Gronddruk 
De verhouding tussen vraag en aanbod van grond komt niet 
direct in de cijfers tot uiting. Een indicatie voor de gronddruk 
is ontleend aan een analyse van de grondprijs voor het westelijk 
deel van het Zuidelijk Zandgebied, waarvan De Leyen deel uit-
maakt (Bethe, 1991). Deze regio kenmerkt zich door een hogere 
grondprijs dan de andere regio's in Nederland hetgeen wijst op 
een aanzienlijke gronddruk. Vermoedelijk liggen de grondprijzen 
in De Leyen op een nog hoger niveau. Aanwijzingen hiervoor zijn 
de aanwezigheid van een aanzienlijke boomkwekerij sector en een, 
ook in vergelijking met het Zuidelijk Zandgebied, hoge veedicht-
heid. 
Op gebiedsniveau biedt de kleinere melkveestapel mogelijk-
heden tot verlaging van de.gronddruk. Daarentegen streven veel 
individuele melkveehouders naar vergroting van de bedrijfsopper-
vlakte. Ook de verdere uitbreiding van het areaal boomkwekerij 
vergroot de vraag naar grond. Op gebiedsniveau leidt dit niet 
direct tot problemen omdat voldoende (geschikte) grond aanwezig 
is. Plaatselijk kunnen zich echter knelpunten voordoen, waarbij 
in de eerste plaats gedacht wordt aan het concentratiegebied 
rond Haaren. Gezien de sterke positie van de boomkwekerij sector 
verkeert men bij het verwerven van grond in een gunstige posi-
tie. Veelal is men in staat een hogere grond/pachtprijs te beta-
len dan vragers vanuit de andere sectoren. 
In de basis- en vrije-marktvariant is verondersteld dat er 
geen grondonttrekking plaatsvindt. In de genoemde studie wordt 
wel een klein percentage grond aan de landbouw onttrokken. Het 
(prijsverhogend) effect is vergelijkbaar met de vraag vanuit de 
boomkwekerij. 
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Op gebiedsniveau valt in de basisvariant geen grote wijzi-
ging van de grondprijs te verwachten. De vrije-marktvariant 
leidt tot een extra afname van de omvang van de melkveestapel. 
Vermoedelijk wordt daardoor een beperkte prijsdaling mogelijk. 
De studie Regionale Grondbalansen bevat niet direct een variant 
die vergelijkbaar is met de ROM-variant. Duidelijk is wel dat 
door de relatief grote onttrekking van grond de gronddruk zal 
stijgen. Een stijging van de grondprijs is daardoor zeer waar-
schijnlijk. 
5.7 Het concentratiegebied boomkwekerij rond Haaren 
De specifieke structuur van het concentratiegebied boomkwe-
kerij rond Haaren is aanleiding om hier aandacht aan te beste-
den. Gezien de huidige bedrijfsstructuur zal de groei van de 
boomkwekerij vooral plaatsvinden op bedrijven in het concentra-
tiegebied. Dit betekent dat het areaal boomkwekerij rondom Haar-
en verder stijgt van 130 naar circa 150 ha. Ongeveer eenachtste 
van de cultuurgrond is daar in gebruik voor de teelt van boom-
kwekerij produkten. De problematiek daarbij spitst zich groten-
deels toe op het verwerven van geschikte grond. Boomteelt ver-
eist in het algemeen een ruime vruchtwisseling. Een aspect wat 
als gevolg van het MJP-G nog belangrijker wordt. Hierdoor neemt 
de behoefte aan geschikte grond toe, niet alleen vanuit de boom-
kwekerij maar ook vanuit de tuinbouw. 
Niet alle grond is geschikt voor de teelt van boomkwekerij-
produkten. Naast de kwaliteit van de grond kan ook de waterhuis-
houding (te nat) of de ontsluiting belemmerend werken. Duidelijk 
is dat in het concentratiegebied rond Haaren geschikte grond 
schaarser wordt. Uitwisseling van grond is een mogelijkheid om 
de schaarse grond efficiënter te gebruiken. Daarbij biedt een 
ruil tussen boomkwekerij- en tuinbouwbedrijven de meeste per-
spectieven. Zij stellen vergelijkbare (hoge) eisen aan ontwate-
ring en kwaliteit van de grond. Gezien de eisen in het MJP-G 
hebben zij ook de meeste belangen om tot ruil over te gaan. Be-
langrijk daarbij is dat de tuinbouw en boomkwekerij gebieden el-
kaar veelal overlappen. 
Desondanks zal een aantal telers voor de verwerving van 
grond uitwijken naar de omringende gebieden (Esche Stroom en 
Udenhout). Een deel van de produktie (areaal) van de bedrijven 
in het concentratiegebied heeft dus in andere delen van De Leyen 
plaats. De grotere afstand tot de bedrijfsgebouwen bemoeilijkt 
daarbij een optimale bedrijfsvoering. 
5.8 Positionering van de deelgebieden in 2002 
In het voorgaande zijn de modeluitkomsten op gebiedsniveau 
geanalyseerd. De omvang van de deelgebieden is dusdanig klein 
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Melkveebedrijven hebben in de basisvariant redelijk tot 
goede perspectieven. In de vrije-marktvariant is naast de opvol-
gingssituatie de inkomenscapaciteit (melkquotum) essentieel voor 
continuatie van het melkveebedrij f. M.u.v. de deelgebieden 1 en 
8 hebben grupstalbedrijven gemiddeld minder dan dertig koeien 
waardoor bij deze groep een sterke afname van het aantal bedrij-
ven plaats zal vinden. Deelgebied 2 telt relatief veel grupstal-
bedrijven zodat hier sterkste afname wordt verwacht. 
In de ROM-variant speelt de mate van grondonttrekking een 
belangrijke rol. 
In De Leyen is de grondonttrekking geconcentreerd in de 
deelgebieden 3, 5 en 6 zodat hier het aantal melkveebedrijven 
sterker daalt. Gezien de hoge veedichtheid van de continuerende 
bedrijven is een goede verkaveling van essentieel belang voor 
een doelmatige bedrijfsvoering. 
Hokdierbedrijven spelen in het grondgebruik slechts een 
marginale rol. De extra kosten in de ROM-variant stelt een groot 
aantal bedrijven voor de keus, schaalvergroting (om het inkomen 
op peil te houden) of stoppen. Mede op basis van de kleine be-
drijfsomvang neemt het aantal hokdierbedrijven in de deelgebie-
den 1 en 4 zeer sterk af. Wanneer de produktierechten binnen 
hetzelfde deelgebied worden herverdeeld leidt dit tot een zeer 
sterke schaalvergroting van de "blijvers". Het is echter waar-
schijnlijker dat "sterke" bedrijven de vrijkomende produktie-
rechten zullen overnemen. De sterke bedrijven bevinden zich met 
name in de deelgebieden 2 en 7. Er vindt dus een verdere concen-
tratie van de hokdierhouderij plaats. 
De boomteelt zal zich, mede door de eisen van het MJP-G, 
verspreiden over een ruimer gebied. Gezien de ligging en grond-
soort (geschiktheid) betreft het vooral de deelgebieden 3 en 6. 
Versnippering en een grotere afstand tot de bedrijfsgebouwen 
bemoeilijken de bedrijfsvoering. 
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6. SLOTBESCHOUWING 
De opstelling van scenario's heeft tot doel om vanuit ver-
schillende invalshoeken (milieu, markt) zich te krijgen op de 
landbouwkundige structuur in de toekomst. Uit die structuur kun-
nen een aantal knelpunten worden afgeleid m.b.t. tot de inrich-
tingsfactoren. Wanneer in een vroegtijdig stadium inzicht wordt 
verkregen in de toekomstige inrichtingsbehoefte kan de planvor-
ming hierop worden afgestemd. De gemiddelde looptijd van een 
landinrichtingsproject bedraagt 20 tot 25 jaar. Er verstrijkt 
dus een groot aantal jaren tussen planvorming en het moment van 
uitvoering. In dat licht is een prognose over een periode van 12 
jaar relatief kort. 
Algemeen 
Uit de modelresultaten komt naar voren dat de scenario's 
duidelijke uiteenlopende structuren opleveren, zij het niet op 
alle onderdelen. Zo ontwikkelt de produktie in De Leyen zich in 
alle scenario's op vergelijkbare wijze en is het verschil in de 
afname van het aantal bedrijven beperkt. Dit is een gevolg van 
het feit dat de produktie van de belangrijkste veehouderijsecto-
ren direct (melkquotering) of indirect (mestwetgeving) is geli-
miteerd. 
De structuurverschillen komen vooral tot uiting in de ver-
houding tussen de verschillende produktietakken. Renmerkt de 
vrije-marktvariant zich door een sterke afname van het aantal 
melkveebedrijven, de ROM-variant treft hoofdzakelijk hokdierbe-
drijven. Doordat er zowel in de melkveehouderij als hokdierhou-
derij sprake is van verhandelbare produktierechten geeft een 
sterke afname van het aantal bedrijven de "blijvers" meer moge-
lijkheden tot schaalvergroting/bedrijfsontwikkeling. Daarbij is 
er vanuit gegaan dat er geen in- of uitstroom van produktierech-
ten (melk,mest,bieten) plaats heeft. 
Melkveehouderij 
De betekenis van de grootste sector in het gebied, de melk-
veehouderij, neemt in alle varianten af. Dit blijkt uit zowel de 
vermindering van het aantal bedrijven als een afname van de pro-
duktieomvang. De afname is het sterkst in de vrije-marktvariant. 
Mede doordat de prijsdaling van melk de inkomenspositie aantast, 
vermindert het perspectief voor de melkveesector. De prijs van 
melkquotum zal waarschijnlijk dalen vanwege de lagere opbreng-
sten per liter melk. Ook zal het aanbod stijgen omdat meer 
(voornamelijk kleine) bedrijven met melkvee stoppen. Evenals in 
het verleden zal er een vraag blijven bestaan vanuit het oogpunt 
van bedrijfsontwikkeling. Omdat het melkquotum aan grond is ge-
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Enkele kanttekeningen 
In het voorgaande is een globale schets gegeven van de mo-
gelijke agrarische structuur in 2002 en knelpunten die zich 
daarbij m.b.t. landinrichting voordoen. Daarbij is uitgegaan van 
generiek beleid en verondersteld dat de gebruiksmogelijkheden 
van de grond worden bepaald door de bodem- en watereigenschap-
pen. 
Het is echter de verwachting dat in de toekomst de feite-
lijke gebruikseigenschappen van de grond steeds sterker worden 
bepaald door bestemmingsplannen, Grondwaterwet, de ligging 
t.o.v. natuurgebieden eet. De locatie met de eventuele beperkin-
gen bepaalt dus in belangrijke mate de gebruiksmogelijkheden (en 
daarmee ook de waarde) voor de gebruiker. Daardoor wordt de 
waardering en toedeling van gronden bemoeilijkt. 
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Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Landbouwtelling 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van ge-
gevens uit de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben be-
trekking op alle geregistreerde bedrijven met een produktieomvang van 
meer dan 3 nge, die in het landinrichtingsgebied liggen en op de cul-
tuurgrond die zij in gebruik hebben. 
2. Beroepsgroepen 
Bij de indeling in groepen is geen onderscheid gemaakt naar het al 
dan niet hebben van een nevenberoep. Uit een onderzoek van Kamphuis 
(1988) is gebleken dat bedrijven kleiner dan 20 nge veelal als nevenbe-
drijf worden uitgeoefend. Bij de indeling in beroepsgroepen is de grens 
van 20 nge aangehouden. Aldus ontstaan de volgende twee groepen bedrij-
ven: 
- A-bedrijven: bedrijven met een produktieomvang van minimaal 20 nge 
- B-bedrijven: bedrijven met een produktieomvang kleiner dan 20 nge 
3. Nederlandse grootte-eenheid (nge) 
Een Nederlandse grootte-eenheid kan worden omschreven als een 
maatstaf voor de economische omvang van een agrarische activiteit. De 
nge is een eenheid die niet op de netto-toegevoegde waarde maar op de 
saldi per diersoort en per ha gewas is gebaseerd. Daartoe worden bruto 
standaard saldi (bss) berekend door de opbrengsten met bepaalde speci-
fieke kosten te verminderen. De bss dient ter vervanging van het oude 
begrip standaardbedrij fseenheid (sbe). De sbe is een gestandaardiseerd 
bedrag aan netto-toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode. 
Daarbij is uitgegaan van een doelmatige bedrijfsvoering en normale pro-
duktieomstandigheden. De nge wordt bij herziening zodanig aangepast dat 
de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor het Neder-
landse landbouwbedrijf wordt weergegeven. 
Tabel Bl.l 
Grasland 
Snijmais 
Melkkoeien 
Jongvee 
Vleesvee 
Nge 
(bsi 
per ha respectievelijk per dier In 
;-niveau 1986) 
0,75 
1,04 
0,88 
0,19 
0,22 
Fokvarken 
Vleesvarken 
Leghen 
Slachtkuiken 
Vleeskalf 
1990 
0,26 
0,039 
0,0016 
0,00081 
0,11 
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4. Oppervlakte cultuurgrond ("gemeten maat") 
Dit is de oppervlakte cultuurgrond die in gebruik is bij het 
agrarisch bedrijf, evenwel zonder tuin voor eigen gebruik, grienden, 
riet of biezen, bos, gebouwen, erf, sloten en niet in gebruik zijnde 
cultuurgrond. 
5. Bedrij fstypen 
De indeling van de bedrijven in bedrij fstypen is gebaseerd op het 
aandeel van de verschillende produktierichtingen in de totale bedrijfs-
omvang uitgedrukt in nge. In dit rapport zijn de volgende bedrij fstypen 
onderscheiden: 
Â. Helkveebedrijven Heer dan 2/3 nge voor melkveehouderij 
B. Hokdierbedrijven Meer dan 2/3 nge voor hokdierhouderij 
C. Boomkwekerijbedrijven Meer dan 2/3 nge voor boomkwekerij 
D. Tuinbouwbedrijven Meer dan 2/3 nge voor tuinbouw 
E. Overige graasdierbedrijven Meer dan 2/3 nge voor graasdierhoude-
en akkerbouwbedrijven rij en/of akkerbouw 
F. Overige bedrijven Nog niet ingedeelde bedrijven 
6. Grootvee-eenheden (gve) 
Een grootvee-eenheid komt overeen met de netto-energiebehoefte van 
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie 
van 15 kg melk met 4ï vet. Deze "standaardkoe heeft een voederbehoefte 
van 11450 VEM (Voeder-Eenheid Melk) per dag. Het veebestand wordt daar-
bij als volgt omgerekend: 
Diergroep Aantal grootvee-eenheden per stuk 
Melkkoe 1,0 
Jongvee jonger dan 1 jaar 0,4 
Vleesvee 0,4 
Overig graasvee 0,2 
7. Kavel en hulskavel 
Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond dat behoort 
tot het bedrijf en dat rondom wordt ontsloten door land van een ander. 
Het komt er dus op neer, dat als een afzonderlijke kavel wordt be-
schouwd elk aaneengesloten stuk cultuurgrond dat tot het bedrijf be-
hoort, maar dat men vanuit de hoofdbedrijfsgebouwen niet kan bereiken 
zonder dat men over de grond van een ander gaat. Onder grond van een 
ander wordt ook verstaan een spoorweg, een verkeersweg, een kanaal, 
etc. Een huiskavel is een kavel waarop het bedrijfsgebouw staat. 
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8. Arbeldsopbrengst 
De arbeldsopbrengst van een bedrijf is het netto-overschot van een 
bedrijf vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten van arbeid. 
De arbeidsopbrengst is (per definitie) niet gelijk aan het gezinsinko-
men, fiscaal inkomen of besteedbaar inkomen. Door andere opbrengsten 
dan die uit arbeid liggen deze vaak hoger. De arbeidsopbrengst geeft 
inzicht in de beloning die de boer en zijn/haar medewerkers ontvangen 
voor de verrichte arbeid. 
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Bijlage 2 Enkele structuurkenmerken van de land- en tuinbouw In de 
(onderschelden) deelgebieden In De Leyen, De Leyen als geheel, 
Noord-Brabant en Nederland in 1990 
Parameter Deelgebied a) De Nrd- Ne-
. Leyen Bra- der-
1 2 3 4 5 6 7 8 bant land 
Verdeling bedr.types (Z) 
- melkveebedr. ligbox 17 19 21 17 23 20 25 18 20 18 16 
- melkveebedr. grupstal 11 13 7 * 8 5 9 9 8 5 11 
- hokdierbedrijven 11 18 23 11 27 24 19 21 20 18 8 
- boomkw./vaste plant. * * 5 1 1 * 3 - * 4 3 2 
- tuinbouw open grond * * * 4 * * * * 2 3 4 
- glastuinbouw * * * * . 3 * * 2 4 9 
- ov. veebedr./akkerb. 13 13 11 12 11 12 * 10 11 12 14 
- overige bedrijven 6 * * 5 * * * . 2 5 4 
- Z A-bedrijven (>-20 nge) 
- Z B-bedrijven (<20 nge) 
- Alle bedrijven 
Bedrij fsoppervlakte 
naar type: 
- melkveebedr. ligbox 
- melkveebedr. grupstal 
- hokdierbedrijven 
- boomkw./vaste plant. 
- tuinbouw open grond 
- glastuinbouw 
- ov. veebedr./akkerb. 
- overige bedrijven 
- Z A-bedrijven 
- Z B-bedrijven 
- Alle bedrijven 
Samenstelling produktie (Z) 
- graasdierhouderij 
- hokdierhouderij 
- akkerbouw 
- tuinbouw 
- A-bedrijven 
- B-bedrijven 
- Alle bedrijven 
67 
32 
100 
29 
24 
10 
* 
* 
* 
15 
22 
19 
7 
15 
: 
59 
18 
5 
9 
91 
9 
100 
71 
29 
100 
22 
18 
8 
* 
* 
* 
11 
* 
17 
5 
14 
56 
31 
1 
6 
94 
6 
100 
71 
29 
100 
18 
14 
5 
3 
* 
* 
17 
* 
11 
5 
9 
44 
32 
1 
17 
94 
6 
100 
64 
36 
100 
21 
* 
4 
11 
7 
* 
17 
10 
13 
4 
10 
33 
17 
1 
44 
94 
6 
100 
71 
29 
100 
22 
14 
4 
* 
* 
-
17 
* 
13 
4 
10 
47 
38 
0 
10 
95 
5 
100 
68 
32 
100 
21 
14 
4 
3 
* 
3 
13 
* 
12 
6 
10 
45 
37 
2 
10 
94 
6 
100 
68 
32 
100 
20 
14 
5 
-
* 
* 
* 
* 
11 
5 
10 
46 
35 
1 
11 
93 
7 
100 
67 
33 
100 
20 
17 
4 
* 
* 
* 
13 
-
12 
5 
10 
47 
28 
2 
15 
92 
8 
100 
69 
31 
100 
21 
16 
5 
8 
8 
3 
17 
16 
13 
5 
11 
46 
30 
1 
17 
94 
6 
100 
68 
32 
100 
26 
18 
5 
6 
9 
3 
26 
18 
16 
5 
13 
38 
28 
7 
21 
94 
6 
100 
68 
32 
100 
31 
21 
5 
4 
11 
2 
35 
22 
21 
6 
16 
37 
12 
13 
32 
94 
6 
100 
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Bijlage 2 (vervolg) 
Parameter Deelgebied a) De Nrd- Ne-
Leyen Bra- der-
1 2 3 4 5 6 7 8 bant land 
Produktleomvang (nge/bedrijf): 
- melkveebedr. ligbox 72 71 66 68 68 64 57 63 66 72 70 
- melkveebedr. grupstal 48 39 35 * 36 37 40 60 40 41 41 
- hokdierbedrijven 47 75 54 43 55 57 80 52 58 66 62 
- boomkw./vaste plant. * * 112 152 * * - * 115 69 62 
- tuinbouw open grond * * * 56 * * * * 54 60 76 
- glastuinbouw * * * * - 57 * * 58 109 121 
- ov. veebedr./akkerbouw 44 62 76 53 65 59 * 55 60 67 65 
- overige bedrijven 56 * * 54 * * * - 64 70 68 
- A-bedrijven 
- B-bedrijven 
- Alle bedrijven 
53 
11 
39 
62 
11 
47 
63 
9 
47 
72 
8 
49 
62 
9 
49 
59 
8 
43 
60 
10 
44 
58 
9 
42 
62 
9 
46 
69 
9 
50 
70 
9 
50 
Grondgebruik (Z) alle bedr.: 
- grasland 
- voedergewas 
- akkerbouw 
- tuinbouw 
51 
34 
12 
3 
64 
32 
3 
1 
56 
37 
4 
3 
56 
25 
3 
16 
68 
25 
1 
4 
60 
30 
7 
3 
61 
34 
3 
2 
57 
29 
8 
6 
55 
35 
5 
5 
46 
26 
21 
7 
55 
11 
29 
5 
- ha cultuurgrond 947 1370 1246 1093 938 1464 555 637 8235 276 2005 
xlO3 xlO3 
A-bedrijven met koeien: 
- koeien/bedrijf (ligbox) 
- koeien/bedrijf (grup) 
54 
38 
Intensiteit, alle bedrijven 
- gve/ha gras + voedergew. 
- nge/ha 
- bedrijven per 100 ha 
Continuïteit: b) 
- Z bedr.hfd. >50 jaar c) 
- hiervan met opvolger 
3,4 
2,6 
7 
58 
76 
63 
28 
3,2 
3,4 
6 
55 
36 
53 
27 
3,6 
5,0 
11 
59 
50 
51 
24 
3,4 
5,0 
10 
42 
67 
52 
25 
3,2 
4,4 
9 
56 
56 
52 
24 
3,8 
4,3 
10 
53 
60 
49 
29 
3,0 
4,5 
10 
51 
53 
51 
47 
3,8 
4,4 
10 
33 
36 
53 
29 
3,4 
4,2 
9 
52 
54 
58 
28 
3,3 
4,0 
8 
47 
53 
58 
30 
2,7 
3,1 
6 
50 
51 
a) Naamgeving deelgebieden: 1 » Cromvoirt, 2 - Helvoirts Broek, 3 " Esche Stroom, 
4 - Haaren, 5 - De Brand, 6 » Udenhout, 7 * Voorste Stroom, 8 » Stadsrand; b) De 
gegevens over m.b.t. continuïteit hebben betrekking op 1988. Dit is het meest re-
cente jaar waarin gegevens over de leeftijd en opvolgingssituatie in de meitelling 
zijn opgenomen; c) betreft bedrijven >- 20 nge die tevens aangaven hoofdberoeper 
te zijn. 
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Bijlage 3A Schematisch overzicht invoer basisvariant 
De standaardinvoer staat tussen haakjes achter de parameter ver-
meld bijvoorbeeld; P205 produktie in kg per melkkoe (41). Een 
streepje betekent dat de standaardinvoer van toepassing is. 
De parameters onder het kopje "melk" (melkquotering, melkprijs en 
de produktiviteitsstijging bij het melkvee) betreffen wijzingen 
t.o.v. de voorgaande periode. Als voorbeeld; In periode 2 wordt 
het melkquota met 12 gekort t.o.v. periode 1. 
Basisvariant 
Parameter/standaard modelinvoer periode 1 
1990-1994 
periode 2 
1994-1998 
periode 3 
1998-2002 
Ruimte : 
- onttrekking niet agrarische 
claims (0) 
Melk: (t.o.v. voorgaande periode) 
korting melkquota 
produktiviteitsstijging; 
* nge/ha < 2 
* nge/ha 2-4 
* nge/ha >=4 
3Z 
22 
6Z 
102 
12 
02 
62 
122 
-
02 
62 
122 
Verhouding jongvee/koe 
* nge/ha < 2 
* nge/ha 2-4 
* nge/ha >=4 -92 -92 
P205-produktie per dier: 
melkkoe (41) 
jongvee (15) 
vleesvee (15) 
overig graasvee (7) 
fokvarken (18) 
vleesvarken (7,4) 
pluimvee (0,4) 
overig hokdier (5) 
13 
19 
37 
13 
14 
5,5 
0,3 
3,7 
37 
13 
14 
5,5 
0,3 
3,7 
63 
24 
13 
0 ,72 
8 
24 
13 
0 ,72 
8 
Basisvariant 
Parameter/standaard modelinvoer periode 1 periode 2 periode 3 
N-produktie (kg/dier/jaar): 
melkkoe (131) - 105 105 
jongvee (35) -
vleesvee (35) 
overig graasvee (15) 
fokvarken (30) 
vleesvarken (16) 
pluimvee (0,7) 0.9 
overige hokdier (10) 
Mest-produktie (ton/dier/jaar): 
melkkoe (20) 
jongvee (3,6) 
vleesvee (3,6) 
overig graasvee (1,6) 
fokvarken (4,8) 4,7 
vleesvarken (1,4) 
pluimvee (0,03) . . . 
overige hokdier (3,5) 
Kosten verlenging opslagperiode 
van mest (gld/ton per jaar) 1) 13,50 13,50 13,50 
Grondgebonden limiet voor 
uitbreiding kg P205/ha (125) - 100 100 
Concurrentienadeel voerkosten: 
19 
3 , 2 
2 , 8 
4 ,5 
1,2 
19 
3 , 2 
2 ,8 
4 ,5 
1,2 
- arbeidsopbrengst varkenshouderij - -25% -25Z 
- arbeidsopbrengst pluimveehouderij - -35% -35% 
Milieuproblematiek: 
- arbeidsopbrengst varkenshouderij - -25% -25% 
- arbeidsopbrengst pluimveehouderij - -25% -25% 
Emissie-arm aanwenden mest: 
- grasland (kosten/ha/jaar) 90 90 90 
1) Deze parameter vormt al onderdeel van de schatting en wordt dus niet 
extern ingebracht. 
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Basisvariant 
Parameter/standaard modelinvoer periode 1 periode 2 periode 3 
Bemestingsniveau : 
- grasland (kg P205) 
- bouwland ( " " ) 
- snijmais ( " " ) 
- saldo-daling grasland (gld./ha) 
- saldo-daling maïs (gld./ha) 
Maximaal toegestaan X aardapp. (50) 
Snijmaispremie (gld./ha) 
Gewasbeschermingsmiddelen: 
- tuinbouw (gld./ha per jaar) 
- boomteelt ( " " ) 
- snijmais ( " " ) 
- grasland ( " " ) 
200 
125 
250 
. 
-
25 
100 
175 
125 
175 
80 
170 
25 
700 
110 
70 
75 
80 
170 
25 
800 
1.750 
3.500 
300 
1.750 
3.500 
300 
Verdere randvoorwaarden: 
vrijkomende productiecapaciteit (grond, melk) wordt toegedeeld aan 
bedrijven het studiegebied; 
invloed hinderwet (ecologische richtlijn) niet meegenomen; 
vrije uitwisseling mestproduktierechten hokdierhouderij; 
25% korting referentiehoeveelheid fosfaat; 
Aangenomen wordt dat de geschatte produktiviteitsstijging in de 
hokdier houderij (1Z per jaar) wordt gecompenseerd door de kosten-
stijging verbonden aan gezondheids- en welzijnsaspecten; 
met uitzondering van melkkoeien en hokdieren bedraagt de jaarlijk-
se produktiviteitsstijging in de overige sectoren 1,5Z. 
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Kansen voor inkrimpen/uitbreiden van grond, melk en mest: 
Het model berekent de kansen op groeien en krimpen zoals die zich 
in de schattingsperiode (1984-1988) voordeden. Voor de berekeningen 
voor De Leyen zijn de kansen enigszins aanpast. Deze kansen zijn, per 
bedrijfstype, in de onderstaande tabel weergegeven. 
Type 
akkerbouw 
tuinbouw 
graasdlerh. 
hokdierh. 
ha 
15% 
50% 
60Z 
20% 
Kans op groeien 
melkquotum 
15Z 
30% 
50% 
15% 
mestquota 
graasd. hokd. 
15% 
15% 
15% 
15% 
50% 
Kans 
ha 
30% 
15% 
20% 
op krimpen 
melkquotum 
30% 
30% 
20% 
50% 
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Bijlage 3C Schematisch overzicht invoer ROM-variant 
De standaardinvoer staat tussen haakjes achter de parameter ver-
meld bijvoorbeeld; P205 produktie in kg per melkkoe (41). Een 
streepje betekent dat de standaardinvoer van toepassing is. 
De parameters onder het kopje "melk" (melkquotering, melkprijs en 
de produktiviteitsstijging bij het melkvee) betreffen wijzingen 
t.o.v. de voorgaande periode. Als voorbeeld; In periode 2 wordt 
het melkquota met 1Z gekort t.o.v. periode 1. 
Parameter/standaard modelinvoer 
ROM-variant 
periode 1 periode 2 periode 3 
1990-1994 1994-1998 1998-2002 
Ruimte : 
- onttrekking niet agrarische 
claims (0) 
Melk: (t.o.v. voorgaande periode) 
367 
Verhouding jongvee/koe 
* nge/ha < 2 
* nge/ha 2-4 
* nge/ha >-4 
P205-produktie per d i e r : 
melkkoe (41) 
jongvee (15) 
vleesvee (15) 
overig graasvee (7) 
fokvarken (18) 
vleesvarken (7,4) 
pluimvee (0,4) 
overige hokdier (5) 
367 
-9% 
367 
korting melkquota 
procentuele wijziging melkprijs (0%) 
produktiviteitsstijging; 
* nge/ha < 2 
* nge/ha 2-4 
* nge/ha >=4 
3% 
-
2% 
6Z 
10Z 
IX 
-
oz 6Z 
12Z 
-
-
OZ 
6Z 
12Z 
-9Z 
-
18 
13 
19 
-
0,5 
5,2 
37 
18 
13 
14 
4,4 
0,5 
3,7 
37 
18 
13 
11 
4,4 
0,2 
3,7 
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Kansen voor inkrimpen /uitbreiden van grond, melk en mest: 
Het model berekend de kansen op groeien en krimpen zoals die zich 
in de schattingsperiode (1984-1988) voordeden. Voor de berekeningen 
voor De Leyen zijn de kansen enigszins aanpast. Deze kansen zijn, per 
bedrij fstype, in de onderstaande tabel weergegeven. 
Type Kans op groeien Kans op krimpen 
ha melkquotum mestquota ha melkquotum 
graasd. hokd. 
15% 
50% 
akkerbouw 
tuinbouw 
graasdierh. 
hokdierh. 
15% 
50% 
60% 
20% 
15% 
30% 
50% 
15% 
15% 
-
15% 
15% 
30% 
15% 
20% 
-
30% 
30% 
20% 
50% 
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Bijlage 4 Nadere uitwerking van de wijziging van het voederkosten-
niveau 
Wijziging prijsniveau voederkosten 
In de voorstellen van de Europese Commissie (Mac Sharry) is sprake 
van een verlaging van het prijsniveau voor granen. Aangezien granen een 
bestanddeel vormt van het voer voor de veehouderij leidt dit tot een 
verlaging van de voerkosten. Verondersteld wordt echter dat, evenals in 
het verleden, de prijsdaling van de grondstoffen voor veevoeder wordt 
doorgegeven aan de consument. Doordat de prijzen voor de veevoeders in 
het buitenland harder dalen ontstaat zelfs een concurrentienadeel. Door 
Blom en Hoogeveen (1992, intern LEI-paper) wordt een verslechtering van 
de concurrentiepositie van de varkenshouderij op circa 3Z procent op 
basis van de kostprijs ingeschat. Voor pluimvee ligt dit percentage op 
2 tot 2,5 procent. Hierna worden de effecten op de arbeidsopbrengst in 
de hokdierhouderij ingeschat. 
Aangenomen is dat de opbrengsten van de varkenshouderij een goede 
indicatie is van de kostprijs. Deze zijn 2.309 gulden per zeug en 894 
gulden per vleesvarken over de periode 1980 tot 1990. De arbeidsop-
brengsten zijn 335 gulden respectievelijk 42 gulden. De arbeidsopbreng-
sten in verhouding tot de totale opbrengsten van de vleesvarkens zijn 
laag in vergelijking met zeugen. Indien het concurrentienadeel volledig 
aan elke afzonderlijke diersoort wordt toegerekend, dan dalen de ar-
beidsopbrengsten van de vleesvarkenshouderij aanzienlijk meer dan van 
de zeugenhouderij. Dat de gehele varkenssector de totale verslechtering 
van het concurrentienadeel zal dragen is meer waarschijnlijk. Slechtere 
bedrijfsresultaten in de vleesvarkenshouderij vertalen zich in lagere 
prijzen voor biggen. 
In Nederland waren volgens de meitelling 1990 7.025.000 vleesvarkens 
(van 20 kg en meer) en 1.709.000 fokvarkens aanwezig. Per fokvarken was 
er dus gemiddeld 4,11 vleesvarkensplaats. Deze verhouding wordt ge-
bruikt om het rendement (op basis van de kostprijs) voor de varkenshou-
derij te bepalen. Deze is als-volgt berekend: 
(1 x 335 + 4,11 x 42)/(l x 2.309 + 4,11 x 894) x 100Z - 8,5Z. Door het 
concurrentienadeel daalt het rendement 3Z. Dit houdt in dat de arbeids-
opbrengst van de varkenshouderij als gevolg van het concurrentienadeel 
met 35Z (3/8,5) daalt. De opbrengsten per leghen per jaar en voor 1.000 
kg geslacht gewicht van slachtkuikens zijn 38,60 gulden respectievelijk 
2.146 gulden in de periode 1979 tot 1989. De arbeidsopbrengsten bedra-
gen 1,52 respectievelijk 90,90 gulden. Een concurrentienadeel van 2 
procent heeft tot gevolg dat de arbeidsopbrengsten met circa 50 procent 
dalen. 
De dynamische effecten die eerder bij de milieuproblematiek ter 
sprake kwamen spelen ook hier een rol. Rekening houdend met de verwach-
ting dat de bedrijven met de betere bedrijfsresultaten overblijven wor-
den daarom kleinere dalingen aangehouden. Alle scenario's hanteren een 
daling van 25Z in de varkenshouderij en 35Z in de pluimveehouderij. 
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Bijlage 5 Relatie tussen het aantal opgeheven bedrijven en de variant 
De 3 voornaamste factoren die de kans op het al dan niet voortzet-
ten van een bedrijf bepalen zijn: 
1. leeftijd van de ondernemer 
2. het inkomen (arbeidsopbrengst) 
3. de aanwezigheid van een opvolger 
ad 1. Wanneer een ondernemer op leeftijd komt zal deze vroeg of laat 
het bedrijf beëindigen of overdragen. Dit gegeven is (afgezien 
van het inkomen) onafhankelijk van de variant. Wel is zo dat 
verschillen in leeftijdsopbouw (bijvoorbeeld veel oudere onder-
nemers) een mogelijke oorzaak zijn voor verschillen in de afname 
van het aantal bedrijven tussen gebieden. Wanneer in een twee-
tal gebieden (A en B) het opvolgingspercentage gelijk is maar 
gebied A telt meer oudere bedrij fshoofden dan daalt het aantal 
bedrijven hier sneller. 
ad 2. Het inkomen van een bedrijf is onder meer afhankelijk van de 
(produktie)omvang. Over het algemeen hebben bedrijven met een 
grotere produktie-omvang ook een hoger inkomen. Zolang echter 
sprake is van een positieve arbeidsopbrengst zal het bedrijf 
veelal worden voortgezet (eventueel als nevenbedrijf). De vari-
anten moeten leiden tot duidelijke negatieve inkomens willen 
bedrijven geforceerd worden opgeheven. In de doorgerekende sce-
nario's is dat slechts voor een enkel bedrijf het geval. 
ad 3. De animo tot bedrijfsopvolging neemt uiteraard af naarmate het 
inkomen uit het bedrijf lager is. De varianten omvatten een pe-
riode van 12 jaar. In deze periode is slechts op een beperkt 
aantal bedrijven bedrijfsopvolging aan de orde. De verschillen 
ontstaan door afwijkende opvolgingspercentage blijven zodoende 
beperkt. 
De combinatie van bovenstaande factoren verklaart de relatief 
kleine verschillen in de afname van het aantal bedrijven zoals die zich 
tussen de varianten voordoen. 
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